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ɄȺɋ ɊɎ - Ʉɨɞɟɤɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
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ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ - ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɣ 
ɪɚɡɦɚɯ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ — ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ, ɧɟɩɨɥɧɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɞɚ ɧɚ 
ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɞɟɤɫɨɜ), ɚ ɢɧɨɝɞɚ - 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ (ɬɚɤ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɨɬ 31.05.2001 ɝ. № 73-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (ɞɚɥɟɟ - Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ»). ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ.  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɧɚɭɤɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ - ɜ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɢɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ - ɜ 
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ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ - ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ - ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ). ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɪɚɦɨɤ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɨ ɫɜɟɞɭɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɥɢɰ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɜɢɞɭ ɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɦɵ.  
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɧɟɦɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɤɚɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɥɨɝɢɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨ 
ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɧɚɲɥɢ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɟ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɹɫɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɭɞɨɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ - ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ). 
ȼɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɟɥɥ ɄȺɋ ɊɎ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɸ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ — ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɢ ɟɝɨ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨ 
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ɫɦɵɫɥɭ, ɧɨɪɦ.  
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ 
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ.  
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɜɬɨɪɨɜ Ⱦɚɜɬɹɧ Ⱥ.Ƚ., 
Ɋɨɫɫɢɧɫɤɨɣ ȿ.Ɋ., Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɚ ɂ.ȼ., ɋɚɯɧɨɜɨɣ Ɍ.ȼ., Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜɚ Ɇ.Ʉ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɧɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɥɢɧɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɞɨɤɬɪɢɧɚ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ), ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɢɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɢɯ 
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ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɐɟɥɶ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢɯ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɤɢ ɟё 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
- ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɢ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢ ɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟё ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɟ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ) ɢ ɱɚɫɬɧɨɧɚɭɱɧɵɟ 
(ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɦɟɬɨɞɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɥɨɝɢɤɟ, ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɚɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ, ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ, ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ, 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ). ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɬɪɭɞɵ: ȿ.ɇ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧɚ, ȿ.ɏ. Ȼɚɪɢɧɨɜɚ, Ⱥ.ɂ. ȼɢɧɛɟɪɝ, ȼ.Ɇ. 
Ƚɚɥɤɢɧɚ, Ⱥ.Ƚ. Ⱦɚɜɬɹɧɚ, Ɏ.Ⱦ. Ⱦɚɞɚɲɟɜɨɣ, Ⱥ.Ⱥ. Ɇɨɯɨɜɚ, ɘ.Ʉ. Ɉɪɥɨɜɚ, Ʌ.ɇ. 
Ɋɚɤɢɬɢɧɨɣ, ɇ.ɇ. Ɋɚɫɤɚɬɨɜɨɣ, ɂ.ȼ. Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɨɣ, ȿ.Ɋ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɨɣ, ȼ.Ɇ. 
ɋɚɜɢɰɤɨɝɨ, Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɨɣ, Ⱦ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ, ɉ.Ɏ. Ɍɟɥɶɧɨɜɚ, Ɇ.Ʉ. 
Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜɚ, Ɇ.ɇ. ɑɟɪɧɨɜɨɣ, ȼ.Ɇ. ɒɟɪɫɬɸɤɚ, Ⱥ.Ɋ. ɒɥɹɯɨɜɚ, Ⱥ.Ʌ. ɗɣɫɦɚɧɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɛɚɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ: Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɞɨɜ ɩɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɟɟ ɢɬɨɝɚɦ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ȽɉɄ ɊɎ, ɄȺɋ ɊɎ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ», ɢɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ: ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɨɥɟɟ 250 ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ (ɜ 
ɱɚɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ), ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ - 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 470 ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɧɬɨɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ. 
ɋɨɢɫɤɚɬɟɥɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɦɟɫɬɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɜɟɣɲɢɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɡɭɱɟɧɚ ɪɨɥɶ ɫɭɞɚ, ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɂɡɭɱɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɬɢɩɢɱɧɵɟ 
ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ 
ɨɩɥɚɬɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢ ɜɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ: 
1) Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɷɬɨ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ 
ɢ ɨɛɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ.  
2) ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɢɯ ɮɨɪɦɵ. 
3) ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɫɯɨɞɧɵɟ ɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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4) Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɧɟɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ», ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɤɚɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟё ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɵ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
5) Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɞɚɧɢɟ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɸ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ) ɫɬɨɪɨɧ ɜ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ 
6) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɛɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɩɨɧɹɬɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɟɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɤɭɪɫɨɜ «Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ», «Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ», 
«Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɲɥɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɧɚ 
ɤɚɮɟɞɪɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɉɪɚɜɚ 
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɚ 
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɫɭɞɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ IV ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ 
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ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɵɦ ȼ.Ɋ. ɉɨ ɬɟɦɟ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨ ɬɟɦɚɦ «Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ», ɚ ɬɚɤɠɟ «ȼɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ  ɱɢɫɥɟ ɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ Ɉɬɱɟɬ ɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ: ɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɧɚ 9 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȽɅȺȼȺ 1. ɋɍȾȿȻɇȺə ɗɄɋɉȿɊɌɂɁȺ ɄȺɄ ɈɋɇɈȼɇȺə ɎɈɊɆȺ 
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɕɏ ɁɇȺɇɂɃ ȼ ȽɊȺɀȾȺɇɋɄɈɆ 
ɉɊɈɐȿɋɋȿ 
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1.1. ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɟɥɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
 
ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɟɥɚɦ ɩɨɞɱɚɫ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ 
ɬɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɪɟɦɟɫɥɨ. ȼ ɞɚɧɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ» 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɨɛɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɧɭɠɧɵɯ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ȼ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ (ɫɬ. 188 
ȽɉɄ ɢ ɫɬ. 169 ɄȺɋ ɊɎ), ɝɞɟ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ 
ɞɥɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɟɬ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɢ ɫɭɞɭ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ. 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ. ɋɥɭɱɚɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɡɚɤɨɧɟ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 14 ɥɟɬ (ɫɬ. 179 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 162 ɄȺɋ ɊɎ), ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɩɫɢɯɢɚɬɪɚ ɩɪɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
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ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ (ɫɬ. 283 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 274 
ɄȺɋ ɊɎ). 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɞɟɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɱɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɟɥɭ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɫɭɞ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ. 
ɂɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɜɟɞɭɳɢɯ ɥɢɰ - ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, 
ɫɩɪɚɜɨɤ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɴɟɦɨɤ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɞɢɨ - ɢɥɢ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɨɫɦɨɬɪɟ, ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, 
ɯɨɬɹ ɱɟɬɤɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɢɦɟɸɬ. 
Ɂɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɫɭɞɶɟɣ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: ɨɛɵɞɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. 
Ɉɛɵɞɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɦɭ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɞɨɫɬɢɝɲɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ ɨɛɵɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɨɩɵɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɢɰɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɪɨɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɦɨɠɧɨ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ. 
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Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ⱥ. ɗɣɫɦɚɧɚ1, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ – ɷɬɨ «ɡɧɚɧɢɹ ɧɟ 
ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ, ɧɟ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ». ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɬɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɞɦɟɱɟɧ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, - ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ.  
«ɋɥɨɠɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ»», - ɩɢɲɟɬ Ɇ.Ʉ. Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ2. 
ɋɨɝɥɚɲɚɹɫɶ ɫ ɷɬɢɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɫɭɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɸ: ɭɹɫɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ» ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ. 
ȼ.ɂ. ɒɢɤɚɧɨɜ3 ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ «ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, 
ɨɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ, ɩɨɥɧɨɝɨ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ…, ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ». ȿɫɥɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɬɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɭɞɶɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɬɚɤɨɜɵɦ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, 
ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ, ȼ.ɂ. ɒɢɤɚɧɨɜ ɩɨɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨ ɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ» 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ. 
ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɹ 
«ɫɭɞɶɢ ɡɧɚɸɬ ɩɪɚɜɨ». ɉɨɷɬɨɦɭ «ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɚɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɟɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɟɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ 
ɮɚɤɬɚɯ, ɧɨ ɧɟ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɩɪɚɜɚ»4. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɭɞɵ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ: 
                                                 
1
 ɗɣɫɦɚɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ: (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ) / Ⱥ.Ⱥ. ɗɣɫɦɚɧ. - Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1967. 
- ɋ. 221-222. 
2
 Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ Ɇ.Ʉ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ / Ɇ.Ʉ. Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ. - 
Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1982. - ɋ. 75. 
3
 ɒɢɤɚɧɨɜ ȼ.ɂ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: (ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ): ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09. – ɊȽɉɍ. - Ʌ., 1968. - ɋ. 20-22. 
4
 ɑɟɪɧɨɜɚ Ɇ.ɇ. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɚɜɬɨɪɟɮ. 
ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.02 / Ɇ.ɇ. ɑɟɪɧɨɜɚ. - ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɊȺɇ. – Ɇ., 2015. – ɋ. 41. 
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«Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ, 
ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ». 
Ɍɚɤ, ɤɚɠɟɦ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɪɚɡɦɟɪɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɫɩɨɪɧɨɦɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɨɫɢɬ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɪɟɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. Ɉɬɜɟɬ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɟɬ ɫɭɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɟɥɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ». 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɫɭɞɶɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ȼ.ɇ. 
Ɇɚɯɨɜ1 ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɭɞɶɢ – ɷɬɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. ɇɨ 
ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ… Ȼɵɥɨ ɛɵ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɸɪɢɫɬɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɭɡɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ…». 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ȿ.Ɋ. 
Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, «ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɞɶɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɥɢɰɨ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɞɨɡɧɚɧɢɟ, ɥɢɰɨ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɞɟɥɨ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɬɨɧɤɨɫɬɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɨɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɩɨɪɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɡɚɤɨɧɨɜ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ». 
ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɨɱɟɪɬɢɬɶ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɯ ɸɪɢɫɬɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɜɨɫɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɢɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ 
ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɞɟɥɭ ɫɭɞɶɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɬɨɧɤɨɫɬɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɪɨɣ ɛɵɜɚɟɬ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɟɝɨ, ɚ 
                                                 
1
 Ɇɚɯɨɜ ȼ.ɇ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɞ-ɪɚ ɸɪɢɞ. 
ɧɚɭɤ: 12.00.03 – ɆȽɘȺ. - Ɇ., 1989. - ɋ. 41-42. 
2
 Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. Ɍɢɩɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ. Ɇ.: ɉɪɨɫɩɟɤɬ, 2012. - ɋ. 87. 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹɯ. 
ɋɜɟɞɭɳɢɯ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɚɜɚ ɥɢɰ ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɞɥɹ 
ɞɚɱɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ ɢ ɢɧɵɦ ɞɟɥɚɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɟɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɗɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜɚ, ɞɚɸɬɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɦɧɟɧɢɹ) ɫɜɟɞɭɳɟɝɨ ɥɢɰɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɜɨɹɤɨ. Ʌɢɛɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹ ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ ɢɥɢ ɫɭɞɶɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɭɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɥɢɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɩɪɢɨɛɳɚɟɬɫɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɟɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 71 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 70 ɄȺɋ 
ɊɎ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɉɨɠɚɥɭɣ, ɹ ɫɨɝɥɚɲɭɫɶ ɫ ȿ.Ɋ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɨɣ1 ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɡɚɤɨɧɢɬɶ, ɯɨɬɹ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɢ ɧɟɬ ɡɚɩɪɟɬɚ ɧɚ ɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɫɭɞɟɣ ɬɟɩɟɪɶ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ. 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤɨɜɚ ɠɟ ɪɨɥɶ ɫɭɞɶɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɟɝɨ «ɧɚ ɪɭɤɚɯ» ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɦɧɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɚ, ɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜɚ? Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ – ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɞɟɥɭ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɚɜɨɜɚɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ - ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɫɭɞɶɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɬɢɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢ 
ɜɵɜɨɞɵ ɫɭɞɚ. 
ɂ.ɇ. Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ2 ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɵɦ 
                                                 
1
 Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ, ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɇ.: ɇɈɊɆȺ: ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2011. - ɋ. 317-318. 
2
 Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ ɂ.ɇ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ//Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦ ɩɪɚɜɟ (ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ): ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɬɟɡɢɫɨɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
Ɇ.: ȻȿɄ, 2002. - ɋ. 72.  
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ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ, ɨɬɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ 
ɩɪɚɜɚ ɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɭ ɞɟɥɭ ɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɬɚ ɧɨɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɜɟɞɭɳɢɯ ɥɢɰ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɭɞ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɪɹɞɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɧɝɥɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ-ɸɪɢɫɬɨɜ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɢɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɯɨɬɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɫɮɟɪɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɮɚɤɬɚ ɢ ɩɪɚɜɚ. ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɫɭɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ1. 
ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɭɞɶɢ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɚɜɟ. ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦ ɫɭɞɨɦ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬ. 38 ɢ ɫɬ. 63 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɦ ɋɭɞɟ 
ɊɎ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɡɚɩɪɟɬ 
ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ-ɩɪɚɜɨɜɟɞɨɜ. 
ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɂ.ɇ. Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɫɭɞɶɹ ɡɧɚɟɬ ɩɪɚɜɨ» ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɧɨɫɢɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɭɞɶɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɥɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɞɟɥɚɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɸɪɢɫɬɨɜ 
ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɚɜɚ ɜɫɟ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ. 
                                                 
1
 ɋɬ. 293 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɨɬ 30 ɹɧɜɚɪɹ 1877 ɝ. ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɨɬ 12 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
1950 ɝ. ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 25 ɢɸɧɹ 1998 ɝ. 
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ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚɭɤɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɭ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɧɟɟ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢɥɢ 
ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɮɚɤɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɞɚɬɶ ɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɚɦɢɯ 
ɮɚɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɫɭɞɚ. 
 
 
1.2 ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɞɟɧɶ ɮɨɪɦɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ (ɤɚɤ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ 
ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɍɟɪɦɢɧ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ 
ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ. Ɍɚɤ ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɹɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
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Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɦ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɬ. 
ɞ. 
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ - ɷɬɨ ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ (ȽɉɄ ɊɎ, ɄȺɋ ɊɎ), ɬɨ ɟɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ. Ɍɟɪɦɢɧ «ɫɭɞɟɛɧɚɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɧɟ ɥɸɛɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ 
ɜ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɟɟ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ: ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɇɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɧɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ ɜɵɡɜɚɧɵ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɨɞɧɨɝɨ 
ɹɜɥɟɧɢɹ - ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɚɠɧɵɯ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɦɨɠɧɨ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɛɭɞɭɱɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɮɨɪɦɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɨ 
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ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ȼɟɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɫɭɞɟɛɧɨɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɞɚɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɭɞɨɦ ɞɟɡɚɜɭɢɪɭɟɬ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɢɫɬɚɦɢ (Ⱥ.Ƚ. Ⱦɚɜɬɹɧ, ɘ.Ʉ. Ɉɪɥɨɜ, ɘ.Ɇ. ɀɭɤɨɜ ɢ ɞɪ.), ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ «ɧɚɛɨɪ» ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.  
ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɨɨɛɳɟ ɢ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɝɞɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ – ɷɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɱɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɫɭɞɨɦ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɸ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ. 
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɜɢɞ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɭɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɧɨ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ȽɉɄ 
ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ, ɢɦɟɸɬ ɥɢɲɶ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɨɬ ɠɟ ɡɚɤɨɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɯɨɞ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
(ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɥɚ), ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
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ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ 
ɪɟɦɟɫɥɚ. 
ɑɟɬɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɦɟɟɬ 
ɜɚɠɧɨɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬɤɚɡɨɜ 
ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɢɥɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɫɩɨɪɚ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ʉ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɬɪɭɩɵ ɢ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɵ 
ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ1. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɠɢɜɵɯ ɥɢɰ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 10 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɚɫɬɢ 
ɟɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɬɪɭɩɵ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ʉ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɬɪɭɩɵ ɢ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɵ 
ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
                                                 
1
 Ⱦɚɜɬɹɧ Ⱥ.Ƚ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɇ.: ɋɩɚɪɤ. 1995. - ɋ. 84. 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɠɢɜɵɯ ɥɢɰ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 10 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɚɫɬɢ 
ɟɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɬɪɭɩɵ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɬɪɟɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: 
1) ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɮɚɤɬɟ, ɫɨɛɵɬɢɢ; 
2) ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɚɤɬɟ; 
3) ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ ɧɨɫɢɬɟɥɸ, ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɣ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɨ ɜɢɞɭ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ-ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ-ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
Ʉ ɨɛɴɟɤɬɚɦ-ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɬɨɛɪɚɡɢɥɚɫɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɪɭɝɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɢ, 
ɹɜɥɟɧɢɢ. Ʉ ɨɛɴɟɤɬɚɦ-ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ - 
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɛɵɬɢɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ, ɤɚɤ ɮɨɪɦɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɟ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ 
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ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜ ɫɬ.ɫɬ. 10, 16, 18, 19, 20, 35, 58, 81 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɫɬ.ɫɬ. 11, 32, 34, 48, 
74, 96 ɄȺɋ ɊɎ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫɬ. 12 ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɬ – ɷɬɨ: 
 - ɜɫɟɝɞɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɊɎ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
- ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɣ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɳɢɣ ɢɬɨɝɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, 
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɦɵɦ ɩɟɱɚɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɧɟɥɶɡɹ, 
ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ. ȼɫɟ 
ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɥɢɰɟ. Ɍɚɤ, ɜ ɱ. 2 ɫɬ. 80 ȽɉɄ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ: «… ɡɚ ɞɚɱɭ 
ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɢɥɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ». ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɧɟ 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɫɬ. 12 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬ. 41 ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɝɥɚɫɢɬ: «ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ, ɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ». 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɢɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɨɛɨɡɧɚɱɭ ɪɹɞ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ: 
1. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɞɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɜ ɫɭɞɟ, 
ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ - ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɮɢɤɫɚɰɢɸ ɫɥɟɞɨɜ, ɢɡɵɦɚɟɬ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɏɨɬɹ ɨɛɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ ɨɧɢ ɱɟɬɤɨ ɧɟ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɵ. ɉɟɪɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɫɬ. 188 ȽɉɄ 
ɊɎ, ɜɬɨɪɚɹ – ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɚɬɶɢ ȽɉɄ ɊɎ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ ɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬ. 169 ɄȺɋ ɊɎ. 
ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɧ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɨɛɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɤɚɠɞɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɨɱɟɪɱɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ. 
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɸ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɟɝɨ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ - ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ - ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɥɢɰɭ, ɪɚɧɟɟ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɟɦɭ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɦɨɠɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɫɭɞɭ (ɩɨ ɟɝɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ) ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɬɨɦɭ ɠɟ ɥɢɰɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɧɨɪɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɱɟɪɬɵ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
ɋɯɨɞɧɵɟ ɱɟɪɬɵ: 
 - ɢ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ; 
- ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ: 
 - ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɫɭɞɭ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
- ɩɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɟɥɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɦɵɦ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ; ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨ ɞɟɥɭ. 
ɋɭɞɶɹ, ɨɛɥɚɞɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɞɟɛɧɚɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢ ɫɭɞɶɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɢɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨ 
ɢɡ ɨɬɥɢɱɢɣ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ; ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɨɛɳɚɸɬɫɹ ɤ ɞɟɥɭ, ɭɫɬɧɵɟ 
ɡɚɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ (ɱ. 2, 3 ɫɬ. 188 ȽɉɄ ɊɎ, ɱ. 2, 3 ɫɬ. 
169 ɄȺɋ ɊɎ). ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ 
ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɧɵɟ ɤ ɞɟɥɭ? ɉɨɠɚɥɭɣ, ɹ ɫɨɝɥɚɲɭɫɶ ɫ Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɨɣ1, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ, ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ 
(ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ – ɢɥɢ – ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ, ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ). Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɧɨɫɹɳɢɟ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɰɟɥɶɸ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɭɞɭ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɟ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɬɫɹ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɚɤɬɟ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ (ɱ. 2 
ɫɬ. 9, ɫɬ. 162 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 52, 147 ɄȺɋ ɊɎ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɥɢɰ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɮɭɧɤɰɢɹɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ȿɫɥɢ ɝɥɚɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ – ɩɨɦɨɱɶ ɫɭɞɭ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ – ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɳɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
                                                 
1
 ɋɚɯɧɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɫɭɞɟ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ. ɍɱɟɛɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɚ - Ɇ.: 
«Ȼɟɤ», 1997. - ɋ. 114-116. 
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Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɢ ɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ (ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ). Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɞɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɭɞ) ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬ Ȼɸɪɨ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. ȼ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥɚɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɞɟɥɚɯ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ; 
ɥɢɰɚ, ɟɟ ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ, ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ 
ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬɫɹ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɞɚɱɭ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ 
ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɢɛɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱ. 2 ɫɬ. 55 
ȽɉɄ ɊɎ, ɱ. 3 ɫɬ. 59 ɄȺɋ ɊɎ «ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɡɚɤɨɧɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ». 
ɇɟɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨɬɨɦɭ ɬɚɤ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜɧɟ 
ɪɚɦɨɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɛɟɡ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – ɫɭɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɨ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɂɬɚɤ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɭɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨ ɧɟ ɤɚɤ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɚ ɤɚɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
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ɢɞɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɩɭɬɢ, ɢɛɨ ɧɟɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ. ȼ ȽɉɄ ɊɎ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɷɬɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɞɥɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɚ1, «ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ. ȼɟɞɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɜɫɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɭɞɚ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɮɚɤɬɟ, 
ɷɬɨ ɢɬɨɝ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɞɨɛɵɜɚɸɬɫɹ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. Ȼɟɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ».  
Ⱥɜɬɨɪ ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɨɣ, ɜɟɞɶ ɥɢɰɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ 
ɧɟɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬɫɹ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɚɱɭ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. Ⱥ ɷɬɨ, ɧɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ɂ ɩɨɬɨɦ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ. Ʉɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ, ɫɬɚɬɭɫ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ. 
 
1.3 ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɟё ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ «expertus», ɱɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɩɵɬɧɵɣ, ɡɧɚɸɳɢɣ ɩɨ ɨɩɵɬɭ, ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
                                                 
1
 ɋɚɯɧɨɜɚ Ɍ.ȼ. Ɉɫɧɨɜɵ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ. Ɇ.: ɘɪɢɫɬɴ, 1997. - ɋ. 
111-112. 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɂɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɟё ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɮɚɤɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɟɥɚ1. Ʌɸɛɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɟё ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɟё ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɠɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɧɟɟ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɟё ɦɚɫɫɚ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɚ ɥɢɲɶ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɨ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ ɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ. Ʉɚɤ 
ɩɨɥɚɝɚɸɬ ȿ.Ɋ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ɢ ȿ.ɂ. Ƚɚɥɹɲɢɧɚ2, ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɵɥɚ ɜɵɡɜɚɧɚ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɨɥɶɤɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɛɵɥɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɠɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɱɟɪɤɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ 
ɤ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɫё ɠɟ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɫɮɟɪɵ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ: 
1. ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;  
                                                 
1
 Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ȿ.ɇ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ / ȿ.ɇ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɧɭɮɪɢɟɜ, Ɉ.Ʌ. 
Ȼɪɚɬɱɢɤɨɜɚ ɢ ɞɪ.; ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱦ.ȼ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɂ.ȼ. Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɨɣ, - Ɇ.: ȼɨɥɬɟɪɫ Ʉɥɭɜɟɪ, 2012. - ɋ. 46-49.  
2
 ɇɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ɫɭɞɶɢ: ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ., Ƚɚɥɹɲɢɧɚ ȿ.ɂ. Ɇ.: ɉɪɨɫɩɟɤɬ, 2010. - ɋ 23-
24. 
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2. ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ; 
3. ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ.1 
4. ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɟɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɜɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟё ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.Ɇ. Ƚɚɥɤɢɧɚ2, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬёɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ3; 
- ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ; 
- ɰɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɞɟɥɭ ɮɚɤɬɚɯ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɨɛɳɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ – ɨɬɧɨɫɢɦɨɫɬɶ (ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɨɬɧɨɫɢɦɵɦ, ɟɫɥɢ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɵ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɥɭ ɢɥɢ ɢɦɟɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɢɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ); 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
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 Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ. ɇɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ɫɭɞɶɢ: ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ / Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ., Ƚɚɥɹɲɢɧɚ ȿ.ɂ. - Ɇ.: 
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 Ʌɭɩɢɧɫɤɚɹ ɉ.Ⱥ., Ƚɚɥɤɢɧ ȼ.Ɇ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. - Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1960. - ɋ. 
102. 
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 Ƚɚɥɤɢɧ ȼ.Ɇ. Ɉ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ. - Ɍɪɭɞɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 1970. - ɋ. 12. 
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ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ; 
- ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɢɬɨɝɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; 
- ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɨɛɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
- ɫɭɞɟɛɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ 
ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.1 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ȽɉɄ, ɄȺɋ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɗɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɥɢɰ, ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɢɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
Ɂɚɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɧɚ ɪɨɞɵ ɢ ɜɢɞɵ 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ 
ɪɟɲɚɟɦɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɥɢ ɜɢɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. 
Ɉɧ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ - ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟɫɹ ɜ 
                                                 
1
 Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ȿ.ɇ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ / ȿ.ɇ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɧɭɮɪɢɟɜ, Ɉ.Ʌ. 
Ȼɪɚɬɱɢɤɨɜɚ ɢ ɞɪ.; ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱦ.ȼ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɂ.ȼ. Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɨɣ, - Ɇ.: ȼɨɥɬɟɪɫ Ʉɥɭɜɟɪ, 2012. - ɋ. 52. 
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ɜɨɩɪɨɫɟ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. ɋ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɨɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɧɟɱɧɭɸ ɰɟɥɶ (ɢɫɤɨɦɵɣ ɮɚɤɬ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛɹɡɚɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ. 
ɉɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɰɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɦ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɥɚ.1 
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɚɡɪɟɲɚɟɦɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦɢ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɟɝɨ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ - ɫɥɟɞɚɦ). ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɨɦ (ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦ) ɢ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɦ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ) 
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ (ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ) ɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɯ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɨ. 
ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ (ɝɪɭɩɩɟ) ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ 
ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɫɹɤɨɝɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɤ ɱɚɫɬɧɵɦ. 
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 Ɂɢɧɢɧ Ⱥ.Ɇ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ: ɍɱɟɛɧɢɤ. / Ɂɢɧɢɧ Ⱥ.Ɇ., Ɇɚɣɥɢɫ ɇ.ɉ. - Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 2008. - ɋ. 197.  
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ɋɥɟɞɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɡɚɞɚɱ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. 
ȿ.Ɋ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɨɜ (Ɉɪɥɨɜɨɣ ȼ.Ɏ., ɒɥɹɯɨɜɚ Ⱥ.Ɋ., Ɇɚɣɥɢɫ ɇ.ɉ. 
ɢ ɞɪ.) ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɡɚɞɚɱ - 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ.1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬёɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɢ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ, ɜɢɞɭ ɢ ɪɨɞɭ. 
Ɂɢɧɢɧ Ⱥ.Ɇ. ɢ Ɇɚɣɥɢɫ ɇ.ɉ. ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢ ɢɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɢɫɤɨɦɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɞɟɥɚ. ȼ ɷɬɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɬɚɤ 
ɠɟ ɜɯɨɞɹɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɢɬɭɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ) ɢ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɫɢɬɭɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɨɧɢ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱёɧɵɯ-
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢɯ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. ȿɫɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɨɞɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɬɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɫɢɬɭɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɹɞ ɫɨɛɵɬɢɣ. 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜ (ɨɛɴɟɤɬɨɜ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ; ɢɧɚɹ 
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 Ɂɢɧɢɧ Ⱥ.Ɇ., Ɇɚɣɥɢɫ ɇ.ɉ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. - ɋ. 211. 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɜɢɞ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ.1 
ɗɤɫɩɟɪɬɭ ɞɥɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɨɛɴɟɤɬɵ, 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ, ɬɪɭɩɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɫɬ. 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»). Ɉɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɦɢ ɢɥɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ 
ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɢ ɫɚɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ. ȼɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ 
ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɞ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɰɟɥɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ.2 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɹɫɧɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɜɚɠɧɨ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɟё ɨɛɴɟɤɬ.  
Ⱥ.Ɇ. Ɂɢɧɢɧ ɢ ɇ.ɉ. Ɇɚɣɥɢɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɭɤɢ ɩɨɞ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɥɚɫɫ, ɪɨɞ ɢɥɢ ɜɢɞ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɛɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɦ ɱɟɪɬɵ ɢɥɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. ɋ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.1 ɋɬɚɬɶɹ 10 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ, 
ɬɪɭɩɵ ɢ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɠɢɜɵɟ ɥɢɰɚ; ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɱɚɫɬɢ, ɥɢɛɨ 
ɠɢɜɵɟ ɢ ɧɟɠɢɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ (ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɡɞɟɥɢɹ, 
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ). ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ - ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɮɚɤɬɵ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ - ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɯ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ - ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ 
- ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɷɬɢɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɫɹ, ɬɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. Ɍɚɤ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɤɪɨɜɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ - ɟɳɟ ɧɟ ɟɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ. Ɍɚɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɜɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɟɦ, ɞɨɛɵɬɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɥɢɛɨ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟ ɥɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɢ 
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 Ȼɟɥɤɢɧ Ɋ.ɋ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ / Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ - Ɇ.: ȻȿɄ, 2011. - ɋ. 124. 
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ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ1. 
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɦɟɬɨɞ – ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.2 ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ Ⱦ.Ⱥ. ɢ ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧ ɂ.ɇ. ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ 
ɦɟɬɨɞɨɜ: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ. 
Ɉɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɭɤ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɟɬɨɞ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɣ ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ, ɥɢɛɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ).  
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɝɪɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ - ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɜ (ɩɪɢɟɦɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ), ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɜ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɜɢɞɚ ɢ ɩɨɞɜɢɞɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ.3 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ 
ɨɛɨɛɳёɧɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ 
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 ɀɝɟɧɬɢ Ɉ.ȼ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɟё ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ/Ɉɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ / Ɉ.ȼ. ɀɝɟɧɬɢ - Ɇ.: ȻȿɄ, 1998. - ɋ. 42-43.  
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 ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ Ⱦ.Ⱥ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – 2-ɟ ɢɡɞ. / Ⱦ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ, ɂ.ɇ. ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧ. – 
Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦ: Ɏɟɧɢɤɫ, 2008. - ɋ. 92-94. 
3ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ/ɩɨɞ ɪɟɞ. Ɍ. ȼ. Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜɨɣ, Ɋ. ɋ. Ȼɟɥɤɢɧɚ, ɘ.Ƚ, Ʉɨɪɭɯɨɜɚ, ȿ.Ɋ. 
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ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɞɟɛɧɚɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɤɪɭɝ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɦɟɬɨɞ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɫɬɚёɬɫɹ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɪɟɞɢ ɭɱёɧɵɯ-ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɨɜ. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɥɹ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɇɟɬɨɞ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ.  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ, ɤɚɤ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ 
ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɯ ɰɟɥɶ - ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɫɚɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. Ɉɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢɫɯɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɤɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɥɸɛɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɥɹ ɟё ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ 
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɮɟɪɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɪɚɛɨɬ, ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɭɱёɧɵɟ ɤɚɤ Ⱥ. ɂ. ȼɢɧɛɟɪɝ, ɇ.Ƚ. Ɇɚɥɚɯɨɜɫɤɚɹ, Ⱥ.Ɋ. ɒɥɹɯɨɜ, 
Ɉ.ȼ. ɀɝɟɧɬɢ, ȿ.Ɋ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ.1 
Ɋɚɛɨɬɵ Ⱥ.Ɋ. ɒɥɹɯɨɜɚ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. ɂɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ 9 ɤɥɚɫɫɨɜ: ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞɟɛɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞɟɛɧɵɟ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ.2 
ɂɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ȿ.Ɇ. 
Ʌɢɜɲɢɰ ɢ ȼ.Ⱥ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ – ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
– ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ.3 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ.Ʉ. Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɜɢɞɵ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ: 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ; 
- ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɟɟ ɩɨɥɧɨɬɵ4. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɢɞɵ 
                                                 
1
 ȼɢɧɛɟɪɝ Ⱥ.ɂ., Ɇɚɥɚɯɨɜɫɤɚɹ ɇ.Ƚ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɫɩɟɪɬɨɥɨɝɢɹ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɉɪɟɫɫ, 2002. - ɋ. 123; ɒɥɹɯɨɜ Ⱥ.Ɋ. 
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ɇ.: ɉɪɨɫɩɟɤɬ, 1979. - ɋ. 67; ɀɝɟɧɬɢ Ɉ.ȼ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɟё ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ/Ɉɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɇ.: ȻȿɄ. 1982. - 
ɋ. 14-26; Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ, ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɇ.: ɇɈɊɆȺ: ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2011. - ɋ. 154-158. 
2
 ɒɥɹɯɨɜ Ⱥ.Ɋ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ. - Ɇ.: ɉɪɨɫɩɟɤɬ, 1979. - ɋ. 12-13. 
3
 Ʌɢɜɲɢɰ ȿ.Ɇ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ / ȿ.Ɇ. Ʌɢɜɲɢɰ, ȼ.Ⱥ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ. – ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɇɂɢɊɂɈ 
ȼɋɒ ɆȼȾ ɋɋɋɊ, 1977. - ɋ. 82-84. 
4
 Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ Ɇ.Ʉ. ɋɭɞɟɛɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ / Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ Ɇ.Ʉ. - Ɇ.: Ƚɨɪɨɞɟɰ, 2004. - ɋ. 152. 
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ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɜ ɫɭɞɟ ɢ ɜɧɟ ɫɭɞɚ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɧɟ 
ɫɭɞɚ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɢ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɟ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ 
ɦɚɫɫɚ ɜɢɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɫɭɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ, 
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɪ. 
ɉɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ, ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ. 
ɉɨ ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɟɫɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɢɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɨɱɟɪɤɨɜɟɞɱɟɫɤɚɹ, ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɱɟɫɤɚɹ, 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ. 
ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ Ⱦ.Ⱥ. ɢ ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧ ɂ.ɇ. ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
1. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
3. ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
4. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ) 
ɡɧɚɧɢɣ. 
ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɚɤ: 
ɤɥɚɫɫɵ, ɜɢɞɵ ɢ ɪɨɞɵ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɦɵɯ 
ɡɚɞɚɱ. Ɍɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɨɝɞɚ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɱёɬɤɢɟ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɨɠɧɵɦ.1 ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɭɱёɧɵɯ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɪɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ. Ʉɥɚɫɫɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫ 
                                                 
1
 ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɋ.Ⱥ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XXI ɜɟɤɚ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ / ɋ.Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ - 
ɋɩɛ.: ɉɢɬɟɪ ɉɪɢɧɬ, 2004. - ɋ. 148-149. 
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ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɟɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ – ɷɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨ ɫɮɟɪɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚɭɤɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɨɣ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɂɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɜɢɞɭ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɨɞɨɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɨɜɵɟ ɤɥɚɫɫɵ. ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫё 
ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ: ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɚɹ, ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɚɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ.  
ɉɪɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɪɨɞɟ ɢɥɢ ɜɢɞɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ - 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɞɜɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 83 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 80 ɄȺɋ ɊɎ, ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɫɨɜɟɳɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ, 
ɩɪɢɞɹ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɜɵɜɨɞɭ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɟɝɨ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. 
ɗɤɫɩɟɪɬ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɜɩɪɚɜɟ 
ɞɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɦ 
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ. 
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬ ɰɟɥɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɴɟɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɦ ɥɢɱɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜɵɜɨɞɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɜɨɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɯɨɬɹ ɜ ɫɬ. 83 ȽɉɄ ɊɎ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟё ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɬɚɬɶɹ 14 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ, ɥɢɛɨ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɜɢɞɭ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴёɦɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬ. 17 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», 
ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɶ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɤɚɤ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ (ɱ. 
3 ɫɬ. 85 ȽɉɄ ɊɎ, ɱ. 13 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 82 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 81 ɄȺɋ ɊɎ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ, ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɟɥɭ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨɪɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ. ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɨɛɳɢɣ ɜɵɜɨɞ 
ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢ ɢɡɥɚɝɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜɫɟɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɜɵɜɨɞɚ 
ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɧɢɦ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɱɚɫɬɶ 
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ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
ɂɬɨɝɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ 
ɜɵɜɨɞɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɭ ɱɚɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɢ ɧɟɫɟɬ ɡɚ ɧɟɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɞɟɥɚɸɬ ɷɤɫɩɟɪɬɵ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢ ɨɞɧɢɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɨɞɚɯ ɢ ɤɥɚɫɫɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. Ɉɞɧɚɤɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɪɨɞɨɜ ɢ ɤɥɚɫɫɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɫɜɟɞɭɳɟɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɵɦ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɋɭɞ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɹɫɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɱɟɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨɪɭɱɚɟɬɫɹ ɬɨɦɭ ɠɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ 
(ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ). 
ȿɫɥɢ ɫɭɞ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɦɨɬɢɜɭ ɟɟ 
ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɩɨɪɭɱɢɜ 
ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ.1 
ɉɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɭɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɞɟɥɟ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɜɵɜɨɞɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ ɞɟɥɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɢ ɨɰɟɧɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɨɜɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ 
                                                 
1
 Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ Ɇ.Ʉ. ɋɭɞɟɛɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ / Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ Ɇ.Ʉ. - Ɇ.: Ƚɨɪɨɞɟɰ, 2004. - ɋ. 77. 
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ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɜɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɭɞɨɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɨ 
ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, 
ɜɵɧɟɫɟɧɧɨɦɭ ɫɭɞɨɦ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɡ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ. 
ȿɫɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ «ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ» ɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɜɵɜɨɞɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɬɨ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɟɣ. 
ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɦɨɬɢɜɵ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɞɚ ɫ ɪɚɧɟɟ ɞɚɧɧɵɦ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. 
ɂɬɚɤ, ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɭɞɨɦ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɫɭɞɨɦ ɢ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɹ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
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ȽɅȺȼȺ 2. ɉɊȺȼɈȼɈȿ ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂȿ ɋɍȾȿȻɇɈɃ ɗɄɋɉȿɊɌɂɁɕ 
 
2.1 ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚ 
ɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
 
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ 
ɪɟɦɟɫɥɚ, ɫɭɞ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
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ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɭ - 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ ɜ ɱɚɫɬɢ, ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜ ɷɬɢɯ ɤɨɞɟɤɫɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 1 ɫɬ. 84 ȽɉɄ, ɱ. 1 ɫɬ. 79 ɄȺɋ ɊɎ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɷɬɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɚ 
ɩɨɪɭɱɟɧɚ ɫɭɞɨɦ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɫɬ. 14 ɢ 15 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
«Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɶ ɢɦ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ; ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ (ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ) ɩɨ 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɫɭɞɚ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɚɱɭ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɨɬɨɛɪɚɧɢɟɦ ɭ ɧɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɞɩɢɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɭɞ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɢɥɢ ɜɧɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ 
ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ. 
Ʌɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɥɟ, ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɟɲɚɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɥɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɥɟ, ɜɩɪɚɜɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɭɞɭ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
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ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɭɞ 
ɨɛɹɡɚɧ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ. ɋɬɨɪɨɧɵ, ɞɪɭɝɢɟ ɥɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɥɟ, ɢɦɟɸɬ 
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɫɭɞ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ; ɡɚɹɜɥɹɬɶ 
ɨɬɜɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɭ; ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɭɞɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɟɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ; ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɫɭɞɨɦ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɢɥɢ 
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ.  
Ɂɚɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɜɨɨɛɳɟ ɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɢ ɜ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɤɚɤ ɜ ɯɨɞɟ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɥɚ ɤ 
ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɫɬ. 150 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 135 ɄȺɋ ɊɎ), ɬɚɤ ɢ ɜ ɯɨɞɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ, ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ 
ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ 
ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɭɞɨɦ ɞɟɥɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɞɟɥɚ.  
ɉɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɨɦ ɫɭɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɡ ɫɬɚɬɶɢ 283 ȽɉɄ ɊɎ, ɧɨɫɹɳɟɣ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɫɭɞ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɞɟɥɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɯ ɨ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ.  
ɋɭɞ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɭ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, 
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ɢɥɢ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ (ɫɬ. 216 ȽɉɄ, ɫɬ. 191 ɄȺɋ ɊɎ). 
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɞɟɥɭ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɞ (ɫɭɞɶɹ) ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ȽɉɄ ɊɎ ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
Ȼɨɥɟɟ, ɬɨɝɨ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ ɢ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɩɨ 
ɞɟɥɭ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɬɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɢɧɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɤɚɤ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɫɭɞɨɦ ɧɟ ɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ, ɯɨɬɹ ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ 
ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɥɢɰ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɛɵɥɢ ɫɭɞɨɦ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɬɪɚɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɞɟɥɭ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɫɢɥɭ ɱ. 1 ɫɬ. 79 ȽɉɄ ɊɎ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɥɢɲɶ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɧɨɪɦɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɟɦɟɫɥɚ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɫɭɞɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 29 ȽɄ ɊɎ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɦɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧ ɫɭɞɨɦ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɜ 
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ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɢ 
ɧɚɞ ɧɢɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɟɤɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɜɨɞɨɜ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɫɩɢɪɬɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɱɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɟɝɨ ɫɟɦɶɸ 
ɜ ɬɹɠɟɥɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɫɬ. 30 ȽɄ ɊɎ). ɇɚɞ ɧɢɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 283, 286 ȽɉɄ ɊɎ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɢ ɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɜ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢɥɢ ɫɥɚɛɨɭɦɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɪɚɜɤɢ ɨ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ, ɨ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɭ ɩɫɢɯɢɚɬɪɚ, ɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɥɢɰɚ ɜ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɚɤɬɵ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɯ ɨɬ 
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɩɪɚɜɤɢ ɨ ɬɪɚɜɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɩɫɢɯɢɤɭ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤ ɥɢɰɭ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ - ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ ɢ ɬ.ɩ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢɥɢ 
ɫɥɚɛɨɭɦɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ. ȼ ɫɬ. 283 ȽɉɄ ɊɎ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɥɹ ɥɢɰ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɢɯ 
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɞɶɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɞɟɥɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɜɩɪɚɜɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ ɥɢɰ ɢ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɹɜɫɬɜɭɟɬ ɢɡ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɉɪɢ ɹɜɧɨɦ ɭɤɥɨɧɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
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ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ, ɨɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɭɞ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɫ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɢ ɩɫɢɯɢɚɬɪɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɧɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
ȿɫɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɛɵɥ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɜ 
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɬɩɚɥɢ, ɫɭɞ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɫɚɦɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɱɥɟɧɚ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ, ɨɪɝɚɧɚ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɜ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɱ. 
1 ɫɬ. 286 ȽɉɄ ɊɎ). ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ 
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨɩɟɤɭɧɚ, ɱɥɟɧɚ ɫɟɦɶɢ, 
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɚ ɨɩɟɤɢ ɢ 
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ (ɱ. 2 ɫɬ. 286 ȽɉɄ ɊɎ). 
ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɟɲɚɟɬ ɫɭɞ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɧɟ 
ɢɦɟɸɬ ɞɥɹ ɫɭɞɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ ɋɭɞ ɊɎ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ «Ɉɛɡɨɪɟ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɞɟɥ», ɭɬɜɟɪɠɞёɧɧɨɦ 
ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ 01.02.2012 ɝ.) ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɨɬɤɚɡ ɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ (ɫɬ. 79 ȽɉɄ ɊɎ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɫɬ. 35 ȽɉɄ ɊɎ). ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɫɭɞ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨ ɞɟɥɭ «ɏɪɚɛɪɨɜɚ ɩɪɨɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɢ» ɨɬ 02 ɨɤɬɹɛɪɹ 2012 ɝ. 
ɭɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɬɚɜɢɬ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɧɟɜɵɝɨɞɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɫɜɨɟɦɭ ɨɩɩɨɧɟɧɬɭ, ɱɬɨ «ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
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ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩ. 1 ɫɬ. 6 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ. 
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɫɭɞɚ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ, ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɞɟɥɚ.  
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɫɭɞɨɦ – ɫ ɞɪɭɝɨɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɞɚ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ, ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɥɢɰ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɞɟɥɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɧɟ ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɫɤɚ, ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɬɢɜ ɢɫɤɚ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ – ɦɟɠɞɭ ɢɫɬɰɨɦ, ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ ɢ ɫɭɞɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ1. 
Ⱦɟɥɨ ɠɟ ɫɭɞɚ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɞɥɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ (ɮɚɤɬɚ) ɩɪɢɪɨɞɭ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ 
                                                 
1
 ɋɚɯɧɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ / Ɍ.ȼ. ɋɚɯɧɨɜɚ. - Ɇ.: Ƚɨɪɨɞɟɰ, 2001. – ɋ. 107-108. 
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ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨ ɞɟɥɭ ɧɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɬɢɜ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɤ ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɭɞɚ. ɉɭɧɤɬ 1 ɫɬ. 35 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɩɭɧɤɬ 1 ɫɬ. 45 ɄȺɋ ɊɎ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɩɪɚɜɟ ɜɨɡɪɚɠɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɫɭɞɭ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɜɨɡɪɚɠɚɟɬ, ɬɨ ɫɭɞ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɚёɬ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɨɛɚ 
ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɞɨɜɨɞɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɫɭɞɚ ɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
– ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟё ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ – ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɚɦɨɣ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ, ɱɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɭɞɨɦ ɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
 
 
 
2.2 ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȼɵɛɨɪ 
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
 
ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ - ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɫɭɞɨɦ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɨ ɥɸɛɨɟ ɥɢɰɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ.  
ɋɭɞɶɢ ɪɟɞɤɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɚ 
ɩɨɬɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ - ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ. Ʉɚɤ ɢ 
ɭ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɭ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
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ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɤɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɫɭɞɟɛɧɵɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. ȽɉɄ ɊɎ ɤɚɤ 
ɢ ɄȺɋ ɊɎ ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬ. 79 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ – 
ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɜ ɫɬ. 12 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɫɭɞɟɛɧɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜ, 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ 
ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ – ɧɨɪɦɚɦɢ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɨɯɪɚɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɦ ɫɭɞɟɛɧɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɇɢɧɸɫɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ; ɫɭɞɟɛɧɨ-
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ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ; ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ; ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 41 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ȽɉɄ ɊɎ, ɄȺɋ ɊɎ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɢ ɢɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ, ɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ 
ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ: 
ɚ) ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ, ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
ɛ) ɱɚɫɬɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ; 
ɜ) ɷɤɫɩɟɪɬɵ - ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
ɝ) ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ. 
ɗɤɫɩɟɪɬ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɬɚɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɥɥɢɡɢɢ. 
ɉɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ, ɷɤɫɩɟɪɬ – ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɫɬ. 85 
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ȽɉɄ ɊɎ «Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ», ɩɪɢɱɟɦ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɵɧɟɫɟɧɵ 
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɰɟɥɹɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɬɨ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɰɟɥɶɸ – ɞɚɱɟɣ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɨɣ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɷɤɫɩɟɪɬ ɢ ɧɚɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
1. ɗɤɫɩɟɪɬ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨɪɭɱɟɧɧɭɸ ɟɦɭ ɫɭɞɨɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; ɞɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɭɞ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ; ɹɜɢɬɶɫɹ 
ɩɨ ɜɵɡɨɜɭ ɫɭɞɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɞɚɧɧɵɦ ɢɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ.  
2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɥɢɛɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɬ 
ɨɛɹɡɚɧ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɫɭɞ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ 
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɟɫɥɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ 
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
3. ɗɤɫɩɟɪɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɞɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɢɯ ɜ ɫɭɞ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. 
4. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɚɛɡ. 5 ɱ. 1 ɫɬ. 16 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ 
ɟɦɭ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
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ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɢɥɢ ɢɧɭɸ 
ɨɯɪɚɧɹɟɦɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚɣɧɭ,, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɝɥɚɲɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɟɦɭ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɢɥɢ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɭɞɚ, ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ 
5. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ (ɱ. 2 ɫɬ. 80 ȽɉɄ, ɱ. 5 ɫɬ. 78 ɄȺɋ ɊɎ) 
ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɫɬ. 307 ɍɄ ɊɎ, ɡɚ ɞɚɱɭ 
ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ɗɤɫɩɟɪɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɞɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ 
ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɡɚɹɜɢɥ ɨ ɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
6. Ʌɢɰɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɜ ɪɨɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɨɛɹɡɚɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, 
ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɞɟɥɟ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨɞɥɟɠɢɬ 
ɨɬɜɨɞɭ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɯɨɬɹ ɛɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ; ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɫɬɨɪɨɧ, ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ; 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɨɪɨɧ, 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ; ɢɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɧɵɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ (ɫɬ. 18 ȽɉɄ 
ɊɎ, ɫɬ. 33 ɄȺɋ ɊɎ). ɉɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɞɟɥɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɨɬɜɨɞɚ. 
7. ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɛɟɡ ɜɟɞɨɦɚ ɫɭɞɚ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɥɢɱɧɵɟ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
8. ɗɤɫɩɟɪɬ ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɣ ɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɭɞɨɦ ɫɪɨɤ, 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɷɬɨ ɨɬɤɚɡɨɦ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɩɥɚɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨ ɟɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
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ɷɤɫɩɟɪɬ ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɭɸ 
ɫɭɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦɢ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɨɦ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ 
ɷɬɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɜɨɣ 
ɫɬɚɬɶɢ 96 ɢ ɫɬɚɬɶɢ 98 ȽɉɄ ɊɎ. 
ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɜ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɦ, ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɦ, 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ, ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ. ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɬ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɫɭɞɚ, ɡɚɞɚɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ (ɱ. 3 ɫɬ. 85 ȽɉɄ). 
ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɭɬɟɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɫɨɛɢɪɚɟɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ȼ ɫɬ. 7 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦ ɨɬ ɨɪɝɚɧɚ ɢɥɢ ɥɢɰɚ, 
ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɯ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ ɨɬɜɨɞɚ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɫɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɨɧ ɞɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ 
ɧɟɫɟɬ ɡɚ ɞɚɧɧɨɟ ɢɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ, ɫ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
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ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɢ ɢɧɵɯ ɥɢɰ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. Ʌɢɰɚ, ɜɢɧɨɜɧɵɟ ɜ 
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɫɬ. 
302 ɍɄ ɊɎ). 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ1. ȼ ɫɬ. 13 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ɪɹɞɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ. Ʉ 
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɨɤɚ ɷɬɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɢ ɜɵɞɚɸɬ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ. Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɟɞɢɧɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɜɫɟɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ. ɗɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɢɣ, ɟɞɢɧɵɯ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɭɞ ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
1.  Ʌɢɰɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɞɚɱɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ; 
                                                 
1
 Ɂɜɹɝɢɧɰɟɜɚ Ʌ.M. Ⱦɨɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ / Ʌ.Ɇ. Ɂɜɹɝɢɧɰɟɜɚ, Ɇ.Ⱥ., ɂ.ȼ. 
Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɚ. Ɇ.: «ɇɨɪɦɚ-ɂɧɮɪɚ-Ɇ», 2007. - ɋ. 142. 
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2. Ʌɢɰɨ, ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɚɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɭɞɭ ɫɜɨɸ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɟɦ ɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɫɭɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ) ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ (ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ) ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɥɢɰɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨ ɞɟɥɭ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨ ɞɟɥɭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɭɞɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɫɜɟɞɭɳɟɝɨ, ɫɭɞ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɫɜɟɞɭɳɟɝɨ ɥɢɰɚ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɫɭɞɭ. Ɍɚɤɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ⱥ.Ⱥ. Ɇɨɯɨɜ1, ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɧɨɪɦ ɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɸ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɠɟ ɫɭɞɶɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɥɢɰɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɟɝɨ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ. 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɥɢɰɚ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɜɚɠɧɨ, ɱɟɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɨɪɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɜɨɞɭ: 
- ɩɪɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɧɟɦ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɹ, ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ; 
- ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɥɢɰ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ; 
- ɥɢɱɧɨ, ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ ɥɢɛɨ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɢɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ; 
                                                 
1
 Ɇɨɯɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: - 
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- ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɝɨ-
ɥɢɛɨ ɢɡ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ; 
- ɷɤɫɩɟɪɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɞɟɧ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɫɹ ɟɝɨ 
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɚɜɚ ɫɭɞɶɢ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, Ⱦɚɜɬɹɧ Ⱥ.Ƚ.1 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɵɦ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ 
ɷɬɨ ɩɪɚɜɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨɧɨ «ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬɫɹ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɷɬɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɶɹ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɡɧɚɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɥɢɲɚɹ ɢ ɫɟɛɹ, ɢ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɶ ɨɬɜɨɞ ɞɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ 
ɧɨɪɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɹɡɵɜɚɥɚ ɛɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɫɭɞɭ ɞɚɧɧɵɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɟɯɞɧɟɜɧɨɝɨ). 
Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɢɫɨɤ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤ, ɩɪɚɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: 
- ɩɪɚɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
(ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɟɥɚ, ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɞɟɥɭ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɞɚɜɚɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ); 
- ɩɪɚɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ (ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ); 
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- ɩɪɚɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ (ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɛɨ 
ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɰɚ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɩɪɚɜɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ); 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 17 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɷɤɫɩɟɪɬ ɜɩɪɚɜɟ: 
1) ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ; 
2) ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɧɟɫɟɧɢɸ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; 
3) ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɚ ɢɥɢ 
ɥɢɰɚ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɩɪɚɜɚ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
ɚ) ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɱɢɫɥɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɬɨɥɶ ɜɟɥɢɤɨ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ; 
ɛ) ɟɳɟ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɥɢ ɭɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ, ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɬ.ɟ. ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ; 
ɜ) ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɞɨ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
ɝ) ɷɤɫɩɟɪɬ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɱ. 3 ɫɬ. 
85 ȽɉɄ ɢ ɱ. 13 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɬ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɪɭɝɢɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟ 
ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟ 
ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɚ ɜɨɨɛɳɟ 
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɭɞ, ɢɫɬɟɰ, ɨɬɜɟɬɱɢɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɢɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɝɭɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɢ ɱ. 13 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɩɪɚɜɨ ɞɟɥɚɬɶ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɚ ɧɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɥɨɝɢɱɧɨɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ȽɉɄ ɊɎ 
ɫɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɧɚɞɟɥɟɧ ɬɚɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɠɚɥɨɛɵ, ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɩɪɨɫɶɛɵ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɬɚɤɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ, ɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɧɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɭɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɜ ɫɬ. 7 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɜɵɞɟɥɹɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
- ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ – ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɬ ɫɭɞɚ, ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬɜɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ;1 
- ɷɤɫɩɟɪɬ (ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ) ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɫёɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
- ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
- ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬ. 302 ɍɄ ɊɎ. 
ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɧɚɭɤɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ, 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟ.  
ɗɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ: ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ; ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɡɚɤɨɧɟ; ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɜɵɜɨɞɵ ɧɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɟɥɚ; ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ) ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɜɟɞɨɦɥёɧɧɨɫɬɢ2 ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɨɲɢɛɤɢ. 
Ƚɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɧɟɜɟɪɧɨɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɡɢɫɨɜ, ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟ (ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ) ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ 
ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɧɟɜɟɪɧɨɦ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ.1 ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɚɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɧɨɫɹɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ), ɬɚɤ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɩɭɳɟɧɢɹ)2. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɧɚɭɱɧɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɞɨɥɠɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯ (ɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ – ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ) ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɤɪɭɝ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɡɹɬɵɯ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ȼ ɰɟɥɹɯ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɢɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɞɶɢ 
ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɥɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɭɩɭɳɟɧɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ 
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ɷɤɫɩɟɪɬ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɫɚɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɞɚɟɬ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɬɜɟɬɵ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɧ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ⱥ.Ⱥ. Ɇɨɯɨɜ1, ɷɤɫɩɟɪɬ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɞɚɜɚɬɶ 
ɨɰɟɧɤɭ ɮɚɤɬɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɫɭɝɭɛɨ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɭɞɚ, ɚ ɧɟ ɤ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɤɨɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɥɢɲɶ ɨɞɧɭ ɮɨɪɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ – ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɢɦ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ⱦɚɜɬɹɧ Ⱥ.Ƚ.2, 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɮɨɪɦɭ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɫɭɞ 
ɨ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɞɚɱɢ ɢɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɧɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɧɟɝɨ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛɵ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ (ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ) ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɬɤɚɡɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɬ ɞɚɱɢ 
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ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. Ɉɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ (ɫɜɟɞɭɳɟɟ ɥɢɰɨ 
ɢɥɢ ɥɢɰɨ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ) ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɜɨɡɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɭɞɨɦ? Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɞɟɤɫɵ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɧɟ ɞɚɸɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɬ.ɫɬ. 302 ɢ 309 ɍɄ ɊɎ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɲɶ ɡɚ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤ ɞɚɱɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤ ɞɚɱɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɱɶ ɧɟ ɢɞɟɬ. Ʉ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ Ɇɨɯɨɜ 
Ⱥ.Ⱥ., Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ., Ʌɨɛɚɧɨɜ Ƚ.ɋ. ɢ ɞɪ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ⱥ. Ɇɨɯɨɜɚ, ɜ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ – ɨɫɨɛɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɭɫɥɭɝɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɨɪɦɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɦ ɨɤɚɡɚɧɢɢ 
ɭɫɥɭɝ). 
ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɧɨɪɦɵ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ɍɨɝɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ 
ɤ ɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɱɟɝɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɟ. 
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɧɵɦɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ (ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ) ɭ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɢɧɵɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɱ. 5 ɫɬ. 32 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɊɎ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɜɩɪɚɜɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
ɉɨ ɷɬɨɣ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɧ ɜɩɪɚɜɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɚɤɰɟɩɬɚ). ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ - ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ. 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɜɨɥɸ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ, ɜ ɩ. 2 ɫɬ. 95 ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɷɤɫɩɟɪɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɫɭɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ (ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɦɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ), ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ). ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ. Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ (ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ). 
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2.3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
 
ɋɬɚɬɶɢ 79 ȽɉɄ ɊɎ ɢ 77 ɄȺɋ ɊɎ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɤɢ, 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɟɦɟɫɥɚ, ɫɭɞ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ: ɜɜɨɞɧɨɣ, ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɡɨɥɸɬɢɜɧɨɣ (ɫɬ. 80 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 78 
ɄȺɋ ɊɎ). 
1. ȼɨ ɜɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ: 1) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɞɚ; 2) ɞɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ 
ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 3) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɭ ɞɟɥɭ. 
2. ȼ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɵ, ɞɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɹɯ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ). Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɫɬɚɬɶɢ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ.  
3. ȼ ɪɟɡɨɥɸɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ: 
1) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɚ ɢɥɢ ɜɢɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
2) ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; 
3) ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɥɢɛɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɪɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
4) ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɭ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɧɢɦɢ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ); 
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5) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɩɥɚɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɪɭɝ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧ ɷɤɫɩɟɪɬ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ. 
ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɪɚɡɟɲɦɵɯ ɱɬɨ ɡɚ ɞɚɱɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ  ɦɨɝɭɬ ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɜɪɟɦɧɝ ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɷɬɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɍɄ ɊɎ (ɫɬ. 80 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 
78 ɄȺɋ ɊɎ). 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. Ɍɚɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɩɪɢɯɨɞɧɵɟ ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɨɪɞɟɪɚ, 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢ ɩɟɱɚɬɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɬɨɪɨɧɚ, ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɳɢɬɶ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɹɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ 
ɞɟɥɟ). Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɞ ɜɩɪɚɜɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬ. 57 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 63 ɄȺɋ ɊɎ ɢ ɢɫɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɥɢɱɧɨ ɹɜɢɬɶɫɹ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ, ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɭɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ. ɇɟɪɟɞɤɢ ɬɚɤɠɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɢɬɶ ɫɭɞ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɱ. 3 ɫɬ. 79 ȽɉɄ ɊɎ, ɱ. 5 ɫɬ.77 ɄȺɋ ɊɎ. 
ɂɡ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɨɪɦɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟɩɨɞɨɛɚɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢ, ɩɨ ɫɭɬɢ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɭɞ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɭɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤɨɟ ɞɥɹ ɧɟɟ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɮɚɤɬ, ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɵɥɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɵɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭ ɫɭɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɨɳɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ1. 
ɇɚɡɧɚɱɚɹ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɢɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɫɭɞ (ɫɭɞɶɹ) ɞɨɥɠɟɧ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɪɨɞ, 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɢ ɜɵɧɟɫɬɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɥɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɥɟ, ɜɩɪɚɜɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɭɞɭ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɭɞ 
ɨɛɹɡɚɧ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ. ɋɬɨɪɨɧɵ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɭɞɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɟɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 86 ȽɉɄ ɊɎ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬ ɢɦɟɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɦɭ ɧɟ 
ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɧ ɜɩɪɚɜɟ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɷɬɢɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɜ ɫɜɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱɚɫɬɨ 
                                                 
1
 ɑɟɪɧɨɜɚ Ɇ.ɇ. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɚɜɬɨɪɟɮ. 
ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.02 / Ɇ.ɇ. ɑɟɪɧɨɜɚ. - ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɊȺɇ. – Ɇ., 2015. - ɋ. 32. 
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ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ: «Ʉɚɤɨɜ ɜɨɩɪɨɫ - ɬɚɤɨɜ ɨɬɜɟɬ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ, ɱɟɬɤɢɦɢ ɢ ɹɫɧɵɦɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦɢ ɞɜɨɹɤɨɝɨ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʌɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɥɟ, ɦɨɝɭɬ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. ȿɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɭɞ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɫɬ. 79 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 77 ɄȺɋ ɊɎ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɪɭɱɟɧɚ ɬɨɦɭ ɠɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɨɧ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɭɞɶɹ ɚɞɪɟɫɭɟɬ ɫɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɯɨɬɹ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ 
ɷɤɫɩɟɪɬɭ. 
Ʉɚɤ ɛɵɬɶ, ɟɫɥɢ ɫɭɞɶɹ ɜɵɧɟɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɷɬɨɣɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɭɩɭɳɟɧɢɹɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ɧɟɤɨɬɪɵɯ ɛɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬ. 
199 ɄȺɋ ɊɎ, ɫɬ. 225 ȽɉɄ ɊɎ). ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɚ ɧɟ ɞɚɟɬ. ɗɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɜɦɟɫɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɢɫɶɦɨ ɫ 
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɨ ɨɧ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɭɞɭ. Ɍɚɤɨɣ ɜɵɜɨɞ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɚ, ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɢ ɫɭɞɨɦ.  
 
 
2.4 ɉɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ 
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
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ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ  ɩɪɨɜɟɞɧɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɦɧɨɣ, ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɜɨɩɪɨɫ 
ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɸɚɧɫɨɜ ɢ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 94 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 106 ɄȺɋ ɊɎ ɤ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɞɟɥɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɭɦɦɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 3 ɫɬ. 95 ȽɉɄ ɊɎ, ɱ. 3 ɫɬ. 108 ɄȺɋ ɊɎ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ, 
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɟɦɭ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɪɭɝ ɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɩɥɚɬɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɭɞɨɦ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 
ɋɬɚɬɶɢ 98 ȽɉɄ ɊɎ ɢ 111 ɄȺɋ ɊɎ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ, 
ɫɬɨɪɨɧɟ, ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ, ɫɭɞ ɩɪɢɫɭɠɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɫɟ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɨ ɞɟɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɦɨɠɧɨ ɜɡɵɫɤɚɬɶ ɫ 
ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɠɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ (ɟɫɥɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɋɬɨɪɨɧɚ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɳɚɹ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ). 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɧɟɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɧɟ ɬɨɪɨɩɹɬɫɹ 
ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɨ ɟё ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ. Ɉɧɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɭɞ, ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
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ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɚɡɧɚɱɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɢɡɛɚɜɢɬ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɧɟɫɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɟё ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 2 ɫɬ. 96 ȽɉɄ ɊɎ, ɱ. 2 ɫɬ. 109 ɄȺɋ ɊɎ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɵɡɨɜ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɩɥɚɬɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɭɞɚ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɉɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɚ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɫɭɞɚ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɞɟɥɟ, ɫɭɞ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɜɨɡɥɚɝɚɬɶ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɞɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨ ɟɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɩɥɚɬɵ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɫɭɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ1. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɪɚɟɜɵɯ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɫɭɞɨɜ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɴɹɫɧɹɥɨ ɫɭɞɶɹɦ, ɱɬɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ 
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɨɡɥɚɝɚɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɟё 
ɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɤɪɚɣɧɟɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɷɬɢ ɧɭɠɞɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɱɟɦ, ɫɭɞɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɟё 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɭɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɥɢɛɨ ɜ ɞɟɥɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɜɵɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵ, ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ. 
                                                 
1
 Ⱥɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 04.04.2017 ɝ. ɩɨ ɞɟɥɭ № 33-2397/2017. 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. – Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ» (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 11.12.2017 ɝ.). 
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ɇɨɪɦɵ ɄȺɋ ɊɎ (ɱ. 3 ɫɬ. 109) ɢ ȽɉɄ ɊɎ (ɱ. 3 ɫɬ. 96) ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨ ɫɭɞɚ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬ ɨɩɥɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɢɯ 
ɪɚɡɦɟɪ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨɬ ɨɩɥɚɬɵ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɟɝɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ, ɧɨ ɧɟ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɹ ɥɢɰɨ, ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ ɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɨɬ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɭɞ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
«ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ» ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɭɞ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨɬ ɢɯ ɨɩɥɚɬɵ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɄȺɋ ɊɎ, ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɫɭɦɦɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɜɵɩɥɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɱ. 4 ɫɬ. 78 ɄȺɋ ɊɎ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ, ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɥɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɜ ɞɟɥɟ, ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɫɭɦɦ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɫɪɨɤ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɭɞɨɦ, ɧɚ ɫɱɟɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 109 ɄȺɋ 
ɊɎ, ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɫɭɦɦɭ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɭɸ ɜɵɩɥɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ, ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ.  
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɫɭɞ ɜ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɬ 27 ɨɤɬɹɛɪɹ 2015 ɝ. № 2479-Ɉ 
ɢɡɥɨɠɢɥ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɤɚɫɚɟɦɨ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɩɨɪ ɜ ɫɭɞɟ, ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɫɭɦɦɭ, 
ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɭɸɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɢɦɢ 
ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɫɭɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɚɹ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɧɟ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɫɟɧɚ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɧɚ ɫɱɟɬ ɫɭɞɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ 
ɱɚɫɬɶɸ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ 96 ȽɉɄ ɊɎ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɛɵɥ ɥɢ ɪɚɡɦɟɪ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɫɭɞɨɦ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ 
ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɱɚɫɬɢ ɬɪɟɬɶɟɣ 
ɫɬɚɬɶɢ 95 ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ, - ɬɚɤɚɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɥɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜɵɬɟɤɚɟɬ 
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ɢɡ ɮɚɤɬɚ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ1. 
ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɢɦɟɟɬ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 01.12.2012 ɝ. № 12402. ȼ 
ɫɢɥɭ ɩ. 22 ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ 
(ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
(ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ Ɉɛɡɨɪɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ (ɭɬɜ. ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ 14.12.2011 ɝ.), 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɝɥɚɫɭɸɳɟɣɫɹ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ 
ɫɬ. ɫɬ. 104 ɢ 218 ȽɉɄ ɊɎ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɭɞɨɜ, ɫɱɢɬɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɚ 
ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɧɚ ɱɚɫɬɧɚɹ 
ɠɚɥɨɛɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɫɬ. 115 ɄȺɋ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɥɚɫɢɬ, 
ɱɬɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ, ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɧɚ ɱɚɫɬɧɚɹ ɠɚɥɨɛɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɹ 
                                                 
1
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 27.10.2015 ɝ. № 2479-Ɉ "Ɉɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ 
ɠɚɥɨɛɵ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɋɚɧɧɢɤɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɘɪɶɟɜɢɱɚ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɱɚɫɬɶɸ 
ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɚɬɶɢ 95 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ". [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. – Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ» (ɞɚɬɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 11.12.2017 ɝ.). 
2
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 01.12.2012 ɝ. № 1240 "Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɦɢ ɫɢɥɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɚɤɬɨɜ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɊɋɎɋɊ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ" (ɜɦɟɫɬɟ ɫ "ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ 
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ") // "Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ", № 283, 07.12.2012.
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɭ ɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɥɢɲɚɟɬ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɜɚ ɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɪɢ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɢ 
ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɚɤɬɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɪɨɧɵ ɯɨɞɟ 
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɦɢɪɨɜɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɫɭɞɨɦ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɫɩɨɪ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɛ ɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɨ ɞɟɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪ 
ɜɡɵɫɤɢɜɚɟɦɵɯ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɭɦɦ. ȼ 
ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɵɢɝɪɚɜɲɭɸ ɢ ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɭɸ 
ɫɩɨɪ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɭɞ 
ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɱɶɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɨɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ 
ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ1. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ 
ɢɫɬɰɚ ɨɬ ɢɫɤɚ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ 
ɛɭɞɭɬ ɜɨɡɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɦ ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɬɟɰ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ «ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ» ɫɩɨɪɚ2. 
Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɬ. 98 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɫɬ. 111 ɄȺɋ ɊɎ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɟɣ ɫɩɨɪ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɟɥɭ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɫɜɨɟ 
                                                 
1
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 17.05.2013 ɝ. № 45-ɄȽ13-4. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. – Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ» (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
11.12.2017 ɝ.). 
2
 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ: ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ. Ɇ.: ɊȽɍɉ, 2017. - ɋ. 107. 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɭɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɞɟɥɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɭɞ ɩɪɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɢ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ɉɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɭɫɥɭɝɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɞɟɥɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜ ɫɢɥɭ 
ɱ. 1 ɫɬ. 109 ɄȺɋ ɊɎ ɢ ɱ. 1 ɫɬ. 96 ȽɉɄ ɊɎ ɨɛɹɡɚɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɧɚ 
ɫɱɟɬ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨɦɭ ɋɭɞɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɟɪɯɨɜɧɨɦɭ ɫɭɞɭ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɤɪɚɟɜɨɦɭ, ɨɛɥɚɫɬɧɨɦɭ ɫɭɞɭ, ɫɭɞɭ 
ɝɨɪɨɞɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɭɞɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫɭɞɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɨɤɪɭɝɚ, ɨɤɪɭɠɧɨɦɭ (ɮɥɨɬɫɤɨɦɭ) ɜɨɟɧɧɨɦɭ ɫɭɞɭ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɋɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɭ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɜɵɯ 
ɫɭɞɟɣ, ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɭɦɦɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ. 
ɂɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɞɚɦɢ ɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɱ. 1 ɫɬ. 109 ɄȺɋ ɊɎ ɢ 
ɱ. 1 ɫɬ. 96 ȽɉɄ ɊɎ ɜɥɟɱɟɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɥɢɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɪɨɤɨɜ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɭɞɚɦɢ ɞɟɥ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɫɭɞɵ, ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɜɧɟɫɬɢ ɧɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ, 
ɩɨ ɱɶɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɧɚ ɤɨɝɨ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɚ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɦɢ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɫɭɞɵ ɨɬɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɜɧɟɫɟɧɢɸ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ. 
ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ ɫɭɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ Ɉɛɡɨɪɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ 14 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2011 ɝɨɞɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɪɚɡɭɦɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɞɟɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɹɥ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ.  
Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɜ ȽɉɄ ɊɎ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɭ 
ɭɤɥɨɧɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɷɬɨ ɨɬɤɚɡɨɦ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɩɥɚɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɚɛɡɚɰ ɜɬɨɪɨɣ ɱ. 2 ɫɬ. 85 ȽɉɄ). 
ɑɚɫɬɶ 11 ɫɬɚɬɶɢ 49 ɄȺɋ ɊɎ ɜɜɨɞɢɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɧɨɪɦɭ ɢ ɞɥɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ɷɤɫɩɟɪɬ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɣ ɢɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɭɞɨɦ ɫɪɨɤ, ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɷɬɨ ɨɬɤɚɡɨɦ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɭɞɨɦ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɩɥɚɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢ ɜ ɚɛɡ. 15 ɫɬ. 16 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
«Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɸɪɢɞɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɯɨɬɶ ɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧ 
ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫ ɱ. 2 ɫɬ. 41 ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɬ. 16 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬ ɫɜɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɧɚ ɥɢɰ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɩɨɦɢɦɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɢ ɢɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ, ɧɨ 
ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ 
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ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɩɥɚɬɵ. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɱ. 12 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɚɧɤɰɢɸ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɭɞɚ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɫɜɨɟɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɭɞ ɜ ɫɪɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɒɬɪɚɮ ɧɚɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɳɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɦ ɢɡ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɫɪɨɤ), ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɠɟ - ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɥɢɛɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ, ɥɢɛɨ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɛɡ. 2 ɱ. 2 ɫɬ. 85 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɱ. 11 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɢɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ. ȼɟɞɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɭ 
ɧɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ 
ɫɭɞ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɢɬɶ ɫɭɞ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɢ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɬɚɤɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɭɞ ɨɛɹɡɚɧ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ, ɜ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶ, ɫ ɤɨɝɨ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɷɤɫɩɟɪɬ ɠɞɟɬ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ 
ɫɢɥɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɩɪɢɫɬɚɜɚɦ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ 
ɧɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼɫɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɢɬɨɝɟ, ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɬɟɪɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
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ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɭɠɟ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɱ. 12 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ɉɨ 
ɫɦɵɫɥɭ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɭɞ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɥɢɛɨ ɨ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɱ. ɱ. 7, 8 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ (ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ; ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ; ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɨɦɧɟɧɢɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ), 
ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɩɪɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ 
ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɚɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɫɪɨɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɨ ɟё ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɢɧɵɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɥɶɡɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ, ɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɦɨɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɵɝɨɞɧɚ 
ɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɭɞɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɱ. 1 ɫɬ. 96 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɱ. 1 ɫɬ. 109 ɄȺɋ ɊɎ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ 
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ɪɢɫɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ «ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ», ɥɢɛɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɧɚɞɭɦɚɧɧɵɦɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤ 
ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɹɦ ɫɪɨɤɨɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɚ, ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɭɸ ɩɨ 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɫɭɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɞɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɞɶɢ ɩɪɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɥɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɬɰɚ, ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɠɟ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɫɭɞɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ. 
 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɭ ɫɭɞɨɜ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɫɭɞɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɨɩɥɚɬɵ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ 
ɧɚ ɧɟɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɲɬɪɚɮɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɥɚɜɨɣ 8 ȽɉɄ 
ɊɎ ɢ ɫɬ. 122 ɄȺɋ ɊɎ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɩɥɚɬɵ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɩɨɪɨɜ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɜɧɨɣ ɟё ɪɵɧɨɱɧɨɣ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
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ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩ. 2 ɱ. 1 ɫɬ. 248 ɄȺɋ ɊɎ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɚ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ (ɱ. 5 ɫɬ. 247 ɄȺɋ ɊɎ).  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɜɡɵɫɤɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɝɥɚɜɨɣ 10 ɄȺɋ ɊɎ ɩɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɨɝɢɤɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ - ɫɬɨɪɨɧɟ, ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ. Ƚɥɚɜɨɣ 25 ɄȺɋ ɊɎ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɨɣ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɤɚɤɢɯ-
ɥɢɛɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨɛ 
ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ, ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɰɨɦ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɝɥɚɜɵ 7 ȽɉɄ ɊɎ, ɝɥɚɜɵ 10 ɄȺɋ ɊɎ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.06.2015 ɝ. № 28 "Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɫɭɞɚɦɢ ɞɟɥ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ". Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɩ. 31 ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɩɪɚɜɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɬɰɚ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɤ 
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɞɟɥɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ ɧɢ 
ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɧɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɡɦɟɪɭ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ), ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɬɰɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɞɟɥɭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɩɪɨɬɢɜ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, 
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ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɫ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɰɨɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɧɵɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɬɨ 
ɜɟɪɯɨɜɧɵɟ ɫɭɞɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɤɪɚɟɜɵɟ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɫɭɞɵ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɜ 
ɫɢɥɭ ɩ. 15 ɱ. 1 ɫɬ. 20 ɄȺɋ ɊɎ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɞɚ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɥɚ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɫɩɨɪɨɜ 
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɬɰɚ ɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, 
ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɜɡɵɫɤɢɜɚɥɢ 
ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɢɫɬɰɨɦ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ ɫ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɫɩɚɪɢɜɚɥɢɫɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɬɰɭ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ1.  
ɋɭɞɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɜɟɬɱɢɤ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɰɨɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɪɨɬɢɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ 
ɜɨɡɪɚɠɚɟɬ (ɩɪɢɱɟɦ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɜɟɬɱɢɤ ɡɚɹɜɥɹɥ 
                                                 
1
 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 06 ɦɚɹ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ № 3ɚ-34/2017 // Ⱥɪɯɢɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ. 
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ɨ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɰɨɦ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ)1, ɢɡ ɱɟɝɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɜɵɜɨɞ ɫɭɞɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, 
ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩ. 31 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.06.2015 ɝ. № 28 
Ɉɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦ ɫɭɞɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ № 20-ɉ2, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ 111, ɱɚɫɬɢ 5 ɫɬɚɬɶɢ 247 
ɢ ɩɭɧɤɬɚ 2 ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 248 ɄȺɋ ɊɎ, ɱɚɫɬɟɣ 1 ɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 110 ȺɉɄ ɊɎ ɜ ɬɨɣ 
ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɷɬɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɰɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɬɰɚ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɥɢɰɭ, 
ɱɶɟ ɢɫɤɨɜɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢɫɤɨɜɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɨ ɫɭɞɨɦ. 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɫɭɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫ ɧɟɹɫɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɦɢ, ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɜɟɫɶɦɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɢɯ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɡɚɳɢɬɵ 
ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɵ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɢ ɬɚɤɢɟ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɫɩɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
                                                 
1
 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 11 ɦɚɹ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ № 3ɚ-33/2017 // Ⱥɪɯɢɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ; ɪɟɲɟɧɢɟ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 25 ɦɚɹ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ № 3ɚ-36/2017 // Ⱥɪɯɢɜ 
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ. 
2
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 11.07.2017 ɝ. № 20-ɉ «ɉɨ ɞɟɥɭ ɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬɚɬɶɢ 111, ɱɚɫɬɢ 5 ɫɬɚɬɶɢ 247 ɢ ɩɭɧɤɬɚ 2 ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 248 ɄȺɋ ɊɎ, ɱɚɫɬɟɣ 
1 ɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 110 ȺɉɄ ɊɎ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɤɢ ɇ.Ȼ. ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» ɰɟɧɬɪ" // "ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɎ", 24.07.2017, № 30, ɫɬ. 4726. 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɨɰɟɧɨɱɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. ȼɨɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɦɢɯ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɛɪɟɦɟɧɢ ɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, 
ɪɚɜɧɨɦ ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɨɲɢɛɨɱɧɨ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɠɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɨɛɟɫɰɟɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɪɟɦɟɧɢ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɜɵɝɨɞɚɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɷɬɢɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɨɟ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɟɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɦɨɠɟɬ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɲɢɛɤɢ, 
ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣ - ɜɨɩɪɟɤɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɢ 
ɢɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɚɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɟɟ ɨɪɝɚɧɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ 
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɞ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɫ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɝɨ ɟɟ 
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ɨɪɝɚɧɚ ɧɟ ɜɡɵɫɤɢɜɚɸɬɫɹ, ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɬ ɫɬɢɦɭɥɚ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɬɨɱɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɳɟɣ ɥɨɝɢɤɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ, ɜɜɨɞɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ 
ɰɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ 
ɧɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɦɨɟ ɛɪɟɦɹ ɧɟɫɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɩɭɬɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚɥɨɝɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɫɭɞ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɫɭɞɵ1 ɫɬɚɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɰɨɜ ɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ 
ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɜ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɢɫɯɨɞɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱёɬɚ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɜ ɫɭɞ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɤɨɜɵɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɪɚɜɧɨɣ ɟɝɨ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ2, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɫɭɞɨɦ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɤ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɢ ɜɡɵɫɤɚɧɵ ɫ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. ɋɭɞ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɝɨ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɰɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɰɨɦ 
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 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 24 ɢɸɥɹ 2017 
ɝɨɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ № 33ɚ-4078/2017 // Ⱥɪɯɢɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ; ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɤɨɥɥɟɝɢɟɣ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 14 ɚɜɝɭɫɬɚ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ № 33ɚ-
4687/2017 // Ⱥɪɯɢɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ. 
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 ɋ 10.08.2017 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ (Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.07.2017 ɝ. № 274-ɎɁ)  
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ № 20-ɉ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɧɚ 
ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɜ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɵ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦɭ - ɜɨɩɪɟɤɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɬɟɣ 35 ɢ 57 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ - ɥɢɲɟɧɢɸ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ (ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɲɢɛɤɢ) ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɢ 
ɢɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɫɧɢɦɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɫɬɚɬɶɟɣ 53 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɣ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɜ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɜɪɟɞ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɇɚɯɨɠɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɡɚɤɪɟɩɥёɧɧɨɣ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ 
ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɚɤɬɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɟɝɨɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɥ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɞɟɥɚɯ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ.  
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɭɞɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɞɟɥ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɡɚɹɜɥɹɟɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
ɨɬ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ, ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɪɚɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛ 
ɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɧɢɰɚ 
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ɦɟɠɞɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɨɦ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɟɟ, ɫɤɚɠɟɦ, 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɟё ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɥɢɲɢɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɬɰɚ, ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
 
 
ȽɅȺȼȺ 3. ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɂ ɈɐȿɇɄȺ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂə ɗɄɋɉȿɊɌȺ 
ȼ ȽɊȺɀȾȺɇɋɄɈɆ ɂ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɈɆ 
ɋɍȾɈɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿ 
 
3.1 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 25 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɷɤɫɩɟɪɬ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ, 
ɥɢɛɨ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞёɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɚɱɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ) ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟɝɨ. ɉɨɞɩɢɫɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɬɫɹ 
ɩɟɱɚɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɥɢɛɨ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɠɟ ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɦ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɥɢɰɚ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɫɭɞɟɛɧɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɛɨɥɟɟ 
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ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɜ ɫɬ. 86 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 82 ɄȺɋ ɊɎ:  
1) ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
2) ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
3) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɟ ɢɥɢ ɨ ɥɢɰɟ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɯ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ; 
4) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɨɛ 
ɷɤɫɩɟɪɬɟ (ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɭɱёɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ ɭɱёɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ), ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɪɭɱɟɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
5) ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɨɛ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɚɱɭ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ; 
6) ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ; 
7) ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ 
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
8) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
9) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ; 
10) ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ 
ɜɵɜɨɞɨɜ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ; 
11) ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɧɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɪɟɱɢ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ: 
ɜɜɨɞɧɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ. 
ȼɨ ɜɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɟ ɢɥɢ ɥɢɰɟ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɞɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɜɲɟɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ - ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ, 
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ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ, ɡɜɚɧɢɟ, ɫɬɚɠ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɨɞ ɢ ɜɢɞ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɩɨɫɨɛ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɜɢɞ 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ȼɨɩɪɨɫɵ, ɪɚɡɪɟɲɚɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɚɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ, ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜɨ ɜɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɬɚɤɠɟ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɤɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɤ ɤɚɤɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ ɩɪɢɲɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɢ ɤɚɤɨɜɵ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɜɨɞɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɟɫɥɢ ɫɦɵɫɥ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨɧɹɬɟɧ ɷɤɫɩɟɪɬɭ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɞɚɤɰɢɸ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ȿ.Ɋ. Ɋɨɫɫɢɧɫɤɨɣ1, ɷɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɨɥɶɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɩɪɚɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɜ ɫɭɞɟ ɞɟɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɩɨɠɚɪɨɦ ɧɚ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ 
ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɩɨɠɚɪɨɦ ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɧɨɣ ɩɪɨɜɨɞɤɢ?». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɜ ɡɨɧɚɯ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɜɨɩɪɨɫ ɢ 
ɞɚɥ ɟɝɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: «Ʉɚɤɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɞɧɵɯ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ? ȿɫɥɢ ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟɦ, ɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɥɢ ɨɧɨ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ?» əɫɧɨ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɤɨɪɪɟɤɬɧɟɟ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɞɚɬɶ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɨ 
ɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ɜɵɲɟɥ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. 
                                                 
1
 Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ, ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɇ.: ɇɈɊɆȺ: ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2011. - ɋ. 119-121. 
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ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɢ ɞɪ.), 
ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɨɞɜɨɞɢɬɶ ɤ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɜɨɞɚɦ. ɋɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ – ɫɯɟɦɵ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɫɧɢɦɤɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɵɥɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɝɞɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɨɞɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɚɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɷɤɫɩɟɪɬ ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɚɡɚ. ȼɵɜɨɞɵ ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɫɭɞɨɦ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɜ ɤɨɧɰɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ 
ɥɨɝɢɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ – «ɥɨɝɢɤɭ ɨɬɤɪɵɬɢɹ», ɩɪɢɫɭɳɭɸ 
ɥɸɛɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ, ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ. ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɜɢɞɭ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ1. 
                                                 
1
 ɋɚɯɧɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. Ɇ.: Ƚɨɪɨɞɟɰ. 2001. - ɋ. 162. 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɭɠɟ 
ɫɨɛɪɚɧɧɨɦ ɩɨ ɞɟɥɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ 
ɧɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɜɵɜɨɞɵ ɢɡ ɧɢɯ, 
ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɚɤɬɵ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɥɢɲɶ 
ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɤ ɧɟɦɭ ɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɚɤɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɜɟɞɭɳɟɟ ɥɢɰɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɤɫɩɟɪɬɚ), ɬɚɤ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɧɟɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɨɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ: ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɯɨɞɢɥ ɷɤɫɩɟɪɬ; ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ; 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ – ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɫɭɞɶɟɣ ɜɨɩɪɨɫ. 
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Ʉ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ (ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ); ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɜɵɜɨɞɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬ.ɟ. ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ); ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
(ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɨ ɫɭɞɶɹɦ ɢ ɥɢɰɚɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɞɟɥɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɫɭɞɟ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ). 
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɚɧɵ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɨɬɫɸɞɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ: ɚ) ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɵɦ (ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ ɜɵɜɨɞ); ɛ) ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ (ɧɟ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ) ɜ) ɭɫɥɨɜɧɵɦ (ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɜ ɜ ɯɨɞɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɥɚ); ɝ) 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɭɞɭ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 1 ɫɬ.85 ȽɉɄ, ɱ. 7 ɫɬ. 49 ɄȺɋ ɊɎ). 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ – ɷɬɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɮɚɤɬɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɛɭɞɭɬ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɩɨɞɩɢɫɶ ɜ ɡɚɜɟɳɚɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɦ ɇ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɢɦɟɥ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ. 
ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɜɵɜɨɞɵ ɧɨɫɹɬ ɜɟɪɨɹɬɧɵɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɠɚɪ ɜɨɡɧɢɤ ɨɬ ɦɚɥɨɤɚɥɨɪɢɣɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɚ – 
ɬɥɟɸɳɟɝɨ ɬɚɛɚɱɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɟ ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, 
ɭɬɪɚɬɚ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɥɟɞɨɜ, 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢɣɬɢ ɤ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɜɵɜɨɞ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɢɬɚɧɨɜɚɹ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ ɡɚɜɨɞɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇ. ɜ ɰɟɯɚɯ № 2 
ɢɥɢ № 3. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɦ ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɜ. ȼɵɛɨɪ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɞɟɥɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
ɉɨɞ ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɜɨɞɨɜ, 
ɛɭɞɭɬ ɞɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ. ɍɫɥɨɜɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɬ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɤɫɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɟ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɧɬɟɪɟ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɬɟɪ ɧɟ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɪɟɦɨɧɬɭ.  
ɋɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɨɪɦɵ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɢ – ɧɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɮɚɤɬɚ1 ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ - ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨ ɮɚɤɬɟ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɚ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ.2 Ⱦɚɜɬɹɧ Ⱥ.Ƚ., 
ɀɭɤɨɜ ɘ.Ɇ., Ɉɪɥɨɜ ɘ.Ʉ. ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɚ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ, ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɟ3. ɉɨ ɫɭɬɢ, 
                                                 
1
 ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ Ⱦ.Ⱥ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – 2-ɟ ɢɡɞ. / Ⱦ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧɚ, ɂ.ɇ. ɋɨɪɨɤɨɬɹɝɢɧ. – 
Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦ: Ɏɟɧɢɤɫ, 2008. - ɋ. 114. 
2
 Ɋɨɫɫɢɧɫɤɚɹ ȿ.Ɋ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ, ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɇ.: ɇɈɊɆȺ: ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2011. - ɋ. 173. 
3
 Ⱦɚɜɬɹɧ Ⱥ.Ƚ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɇ.: ɋɩɚɪɤ, 2005. - ɋ. 72-75; ɀɭɤɨɜ ɘ.Ɇ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.03 / ɘ.Ɇ. ɀɭɤɨɜ. - 
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ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ – ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɦɢ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ, 
ɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫ ɢɫɤɨɦɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. Ɍɚɤ, 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɢ ɩɨɢɫɤɟ 
ɩɪɹɦɵɯ, ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɠɟ ɜɵɜɨɞ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ: 1) ɜɟɪɨɹɬɧɵɣ ɜɵɜɨɞ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ (Ɋɚɯɭɧɨɜ Ɋ.Ⱦ., ɋɬɪɨɝɨɜɢɱ Ɇ.ɋ., Ɏɚɬɤɭɥɥɢɧ Ɏ.ɇ.); 
2) ɜɟɪɨɹɬɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɢɦɟɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɟɪɫɢɣ (Ⱥɪɫɟɧɶɟɜ ȼ.Ⱦ., ȼɢɧɛɟɪɝ Ⱥ.ɂ., ɒɥɹɯɨɜ Ⱥ.Ɋ.); 3) ɜɟɪɨɹɬɧɵɣ 
ɜɵɜɨɞ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɧёɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɮɚɤɬɵ 
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ (ɀɭɤɨɜ ɘ.Ɇ., Ɉɪɥɨɜ ɘ.Ʉ., 
Ɍɪɟɭɲɧɢɤɨɜ Ɇ.Ʉ.)1. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɬɨɱɤɚ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɟɳё ɧɟ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɫɭɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɱɚɫɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ.  
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɞ ɞɨɜɟɪɹɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ɇɨɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɟɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɬ ɛɵɥ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧ ɨɛ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɚɱɭ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɞɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɹɜɧɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢɫɬɢɧɵ ɩɨ ɞɟɥɭ (Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 15 ɢɸɥɹ 2013 
                                                 
ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ. - Ɇ., 1965. - ɋ. 12; Ɉɪɥɨɜ ɘ.Ʉ. Ɏɨɪɦɵ ɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 
2002. - ɋ. 31-33, 35. 
1
 ɋɚɯɧɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. Ɇ.: Ƚɨɪɨɞɟɰ. 2001. - ɋ. 234. 
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ɝɨɞɚ № 4ɝ/8-6750, Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 16 ɞɟɤɚɛɪɹ 
2013 ɝɨɞɚ № 11-41301). 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɜɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɵɜɨɞɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɜɨɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ ɩɟɪɜɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ 
ɜɬɨɪɨɟ, ɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɂ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ ɨɛɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ, 
ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ – ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɤɚɤ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɹɦɵɦ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɱɚɫɬɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ (ɜɵɜɨɞɨɜ) ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ 
ɞɟɥɚɦ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɟɥɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɚɯ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦ ɜ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɩɪɹɦɵɯ, ɧɨ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɟɥɭ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɧɟɟ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢɥɢ 
ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɮɚɤɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɢ ɞɚɬɶ ɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɚɦɢɯ 
ɮɚɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɫɭɞɚ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ 
ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɞɚɸɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟɝɨ. 
ɉɨɞɩɢɫɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɩɟɱɚɬɶɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
  
 
3.2 ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɨɰɟɧɤɨɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɩɭɬɟɣ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɢ. 
ɋɭɞ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ, ɩɨɥɧɨɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ ɜ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɫɬ. 67 ȽɉɄ, ɫɬ. 84 ɄȺɋ ɊɎ). Ɉɞɧɚɤɨ ɤ ɟɝɨ 
ɨɰɟɧɤɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɭɞ. ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɦɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. 
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ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ 
ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɫɥɭɠɢɬ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɣ ɢ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɚɤɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɥɚ, ɚ ɫɚɦɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ (ɫɬ. 195 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 176 ɄȺɋ ɊɎ). 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɫɬ. 187 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 168 ɄȺɋ ɊɎ, 
ɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɭɞɨɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɞɟɥɟ. ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɭɞ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɥɢ ɩɪɚɜɚ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, 
ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɥɢ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ; ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɥɢ ɨɧɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; 
ɫɨɛɥɸɞɟɧ ɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɪ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɵ 
ɜɨɩɪɨɫɵ. ɉɟɪɜɵɦ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɰɨ, ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɪɭɝɢɟ ɥɢɰɚ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɥɟ, ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɭɞɚ, ɩɟɪɜɵɦ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɢɫɬɟɰ, ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ. ɋɭɞɶɢ ɜɩɪɚɜɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ 
ɞɨɩɪɨɫɚ. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɭɞɨɦ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɥɹ ɫɭɞɚ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ. ɇɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɞɚ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ ɥɢɛɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɫɬɚɬɶɟɣ 87 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬɚɬɶɟɣ 83 ɄȺɋ ɊɎ. 
ȼɟɫɶ ɯɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɜ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɧɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɭ, ɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɢɯ. Ɂɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɨɝɭɬ ɤɚɫɚɬɶɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
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ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɯɨɞɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɬ.ɩ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɟɥɭ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɮɚɤɬɚɯ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɜɵɜɨɞɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɞɥɹ ɫɭɞɚ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢɦ ɩɨ ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɭɞɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɞɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ, 
ɧɚ ɱɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɩɪɢɧɹɬɵ ɥɢ ɢɦ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɢ ɫɞɟɥɚɧ ɥɢ ɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ. ȼ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨɪɭɱɚɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ, ɞɚɜɲɢɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɦɨɬɢɜɵ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢɥɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ 
ɧɢɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ. Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɭɞ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
ɩɪɚɜ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ; ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ.  
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɭɞ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɱɟɪɤɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɢ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɢɥɢ 
ɢɧɨɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɥɢɰɨɦ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɦ, 
ɫɭɞ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɱɟɪɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɱɟɪɤɚ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɞɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɱɟɪɤɚ ɫɭɞɶɟɣ ɢɥɢ ɫɭɞɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. Ɉ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɱɟɪɤɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɦɟɫɬɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ 
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ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɱɟɪɤɚ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɞɶɟɣ, ɥɢɰɨɦ, ɭ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɱɟɪɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ 
ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɵɬ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɭɞɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɞɭ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɞɟɥɭ ɢ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɨɝɢɤɭ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɧɨɬɭ ɜɵɜɨɞɨɜ, ɢɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. 
Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɜɵɜɨɞɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɞɟɥɭ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɢ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɵ ɨɲɢɛɤɨɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɢ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɜɵɜɨɞɨɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ɂɚɞɚɱɚ ɫɭɞɚ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɯ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɬɚɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ: ɚ) ɩɨɥɧɵɦ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; 
ɛ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɫɧɵɦ ɢ ɧɟɩɨɥɧɵɦ, ɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ; ɜ) ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜ 
ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ.  
Ɍɚɤɠɟ ɫɭɞ ɜɩɪɚɜɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ, ɧɟ ɧɚɡɧɚɱɚɹ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɪɟɲɢɬɶ ɞɟɥɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɭɞɨɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɨɛɳɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɟ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɣ ɢ ɧɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɉɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɧɚ 
ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
ɩɟɪɜɵɣ – ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɞɶɟɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ 
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ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɡɚɫɟɞɚɧɢɸ; ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ – 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɟ ɢɥɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɞɟɣ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɟ ɧɨɫɹɳɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɉɨɥɭɱɢɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɭɞɶɹ ɞɨɥɠɟɧ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɟɝɨ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɡɚɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɵɜɨɞɵ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɫɩɨɪɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭ ɫɭɞɚ ɭɠɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɟɳɟ ɞɨ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɞɟɥɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɨɧ 
ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɵɡɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɞɚɱɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɭɞɟɛɧɨɦɭ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ 
ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ.  
ȿɫɥɢ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ ɭ ɫɭɞɚ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɭɞɚ ɧɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ. ȼ 
ɬɨɦ ɠɟ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟ ɹɫɧɵ, ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ 
ɩɨɧɹɬɟɧ ɢɯ ɫɦɵɫɥ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɜ ɫɭɞ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɫɬɨɪɨɧɚ ɧɟ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ. 
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚɫɥɭɲɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, 
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ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. 
ɋɬɨɪɨɧɚ, ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɚɣɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞɟ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɷɬɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ, ɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɢɥɢ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɡɚɞɚɸɬ ɨɱɟɧɶ 
ɨɛɳɢɟ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. Ɉɫɩɚɪɢɜɚɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɜɨɨɛɳɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ, ɚ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɢɫɩɭɬɟ. ɉɪɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɜ ɫɭɞɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɢ ɤɚɫɚɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, 
ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɬɨɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɯ, ɥɨɝɢɤɢ ɢ 
ɩɨɥɧɨɬɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ. 
1. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɫɧɟɧɢɢ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧ ɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɡɚɞɚɱ ɢ ɧɟ ɜɵɲɟɥ 
ɥɢ ɨɧ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ? ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɱɚɫɬɧɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɟɝɨ ɜɵɛɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ. ɉɪɚɜɞɚ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɥɚ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɬɚɤɨɜɵɟ ɩɪɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. ȼɵɲɟ 
ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɟɫɬɶ ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ» ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ 
«ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ» ɢɥɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ 
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ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɨɞɚ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɬɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ; 
- ɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɥɢɰɨɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɬɜɨɞɭ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɥɢ ɩɪɚɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
- ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɥɫɹ ɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɚ ɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɧɚɥɢɰɨ ɥɢ 
ɜɫɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɧɟɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɢɥɢ ɞɟɥɚɟɬ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɨɰɟɧɤɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
2. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯɫɹ 
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɢɯ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. 
ɉɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
3. Ɉɰɟɧɤɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ 
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ 
ɫɥɨɠɧɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɭɞɶɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢɡ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɗɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ, ɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɪɚɧɟɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɪɚɡɧɵɦɢ 
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ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɥɨɯɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ȼɫɟ 
ɷɬɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɨɰɟɧɤɭ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ - ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ. ȿɫɥɢ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɷɬɨ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɞɪɭɝɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɭɠɟ 
ɡɚɬɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
4. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɫɭɞɢɬɶ, ɛɵɥɢ ɥɢ: 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɨɣ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ; 
- ɞɚɧɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ 
ɧɢɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɛɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɨɬɤɚɡ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɢɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ; 
- ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɥɧɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɯɨɞ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
ɇɟɩɨɥɧɨɬɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɥɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ 
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ɫɭɞɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɥɢɰɚɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɜ ɞɟɥɟ. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɞɟɥɭ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɭɞɭ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɋɭɞ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ 
ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɫɭɞɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚɞɚɧɢɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɫɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɭɞɨɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɟɦ ɨɬɜɟɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ. 
5. Ɉɰɟɧɤɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɯɨɞɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɞɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɯ, ɤɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
ɚ) ɜɵɜɨɞ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɛ) ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɚɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɜɵɜɨɞɵ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ; 
ɜ) ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ; 
ɝ) ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵ. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɢɧɵɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ. 
6. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɨɬɧɨɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ, (ɬ.ɟ. ɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ), ɩɨɞ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɫ ɢɧɵɦɢ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɞɟɥɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɨɬɧɨɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɫɧɟɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɜɯɨɞɢɬ ɥɢ ɮɚɤɬ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɱɢɫɥɨ ɢɧɵɯ 
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ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɥɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɥɢ ɜɵɜɨɞɵ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɞɨɤɚɡɚɬɶ. 
7. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɩɨ ɞɟɥɭ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. 
ȼɫɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɢɩɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɷɬɭ ɫɯɟɦɭ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ. ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɥɢ ɧɚ ɢɯ ɱɚɫɬɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚ. ȿɫɥɢ ɨɬɤɚɡ 
ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢɥɢ ɫɭɞ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɥɢɛɨ ɩɨɪɭɱɚɸɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɪɭɝɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ), ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɥɢ ɷɬɨ ɫ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɜɵɲɟɥ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɫɢɦɨɫɬɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɜɲɢɣ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɩɨɞɜɟɪɝ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɨɛɚ ɷɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɵ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɪɢɬɢɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ 
ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ 
ɜɵɜɨɞɚɯ. Ʉɪɢɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤ. ɗɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ 
ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɫɭɞ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɵɜɨɞɨɜ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɞɚɱɢ ɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
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ȿɫɥɢ ɫɭɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɟɥɨ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɜɲɟɝɨ 
ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɵɡɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɭɞ ɞɥɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɨɜɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
Ƚɪɚɦɨɬɧɚɹ ɢ ɜɞɭɦɱɢɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɞɟɣ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɭɞɟɣ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɥɢɲɶ ɜɵɜɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɤɚ ɢɦɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɛɵɱɧɨ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɨɥɧɨɬɵ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢ ɢɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨ ɞɟɥɭ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɫɭɞ ɧɟ 
ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɧɢ ɧɚɭɱɧɭɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɵɜɨɞɨɜ, ɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ 
ɬɚɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɟɦɢ ɠɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɱɬɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬ. 
Ɍɚɤɠɟ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɜɲɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɜɫɟ ɷɬɨ, ɞɚɠɟ ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ ɡɜɚɧɢɟ, ɟɳɟ ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɹɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. ɇɨ ɜɫɟ ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɢɟɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɪɨɞɨɜ ɢ ɜɢɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɚɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɟɞɭɬ ɤ 
ɧɟɭɤɥɨɧɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
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ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɞɭ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɬɚɥɨ ɜɪɟɦɹ, 
ɢɡɛɟɝɚɹ ɧɟɠɢɡɧɟɧɧɵɯ, ɷɮɟɦɟɪɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ, ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜ ɡɚɤɨɧɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɫɭɞɵ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɢɟ ɫɭɞɟɛɧɭɸ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɞɨɥɠɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɫɭɞ ɜɩɪɚɜɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ, ɧɟ 
ɧɚɡɧɚɱɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɪɟɲɢɬɶ ɞɟɥɨ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɥɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɩɨ 
ɞɟɥɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɥɹ ɫɭɞɚ 
ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɢɦ ɩɨ ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬ. 67 ȽɉɄ ɊɎ, ɫɬ. 84 ɄȺɋ ɊɎ. 
ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɞ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɜɨɞɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɭɞ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ 
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɞɟɥɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɛɟɡ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɞɟɥɭ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɦɭ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɧ ɜɩɪɚɜɟ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ 
ɷɬɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɜ ɫɜɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɞɥɹ ɫɭɞɚ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɥɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɋɭɞ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ ɢ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɷɬɨ ɫɮɟɪɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ). ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ (ɩɪɢɧɰɢɩɵ) ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɭɞɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɰɟɥɶɸ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɷɤɫɩɟɪɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ, ɨɱɟɪɱɟɧɧɵɦɢ ɫɭɞɨɦ; 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɵ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɞɟɥɟ ɢ ɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɟɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ɋɚɫɤɚɬɨɜɚ ɇ.ɇ.1 
ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɞɵ ɩɨɪɨɣ ɧɟ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɢ ɪɚɧɟɟ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ, ɧɢ ɧɵɧɟɲɧɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɢɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɥɢɰ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɚɤɢɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɩɪɢɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫɭɞɚɦɢ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɟɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɥɢɛɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɟɰɟɧɡɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
                                                 
1
 Ɋɚɫɤɚɬɨɜɚ ɇ.ɇ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɪɟɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɜɲɢɯ ɢɯ ɥɢɰ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. // Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ. 2009. № 
9. - ɋ. 19. 
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ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɬɨ ɨɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ 
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ) ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ɞɥɹ ɞɚɱɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ ɢ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ; ɜ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ɫɭɞɚ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɰɟɧɤɭ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɥɢɰɨɦ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɥɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɜɨɞɨɜ 
ɫɬɨɪɨɧ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɥɢɛɨ ɨɛ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɟɥɭ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɞɟɥɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɜɵɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɚɠɟɧ ɜɵɡɨɜ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɂɯ 
ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɦɨɱɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ. ȿɫɥɢ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɭɸ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɛɭɞɭɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɢɡ ɋɗɍ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
Ɇɢɧɸɫɬɚ ɢ ɆȼȾ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɣɬɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɫɭɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹɯ. ɗɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɢɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɚ ɨɬ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɨɪɦɵ ɨɛ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɞɚ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɧɟɥɶɡɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɫɜɨɛɨɞɚ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɧɢɦ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ ɜɵɜɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
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ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɞɶɢ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬ 
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɫɩɨɪɚ, ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. 
  
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ, ɧɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɚɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɤɚɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɟɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ—ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɧɨɪɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɦɵɫɥ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟɦ (ɫɬ. 18). 
2. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ - ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɨɪɦ 
ɡɚɳɢɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
(ɜɧɟɲɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ), ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɡɚɳɢɬɵ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ). 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ — ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ 
ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɱɚɥ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɡɚɳɢɬɵ. 
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ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɧɚɣɬɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ - ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɫɬɚɞɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ 
ɦɟɫɬɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
3. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɪɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɰɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɜɢɞɢɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɯɨɬɹ ɛɵ ɫɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ). 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɜ ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɄȺɋ ɊɎ 
ɧɨɪɦɵ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɟ 
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɢɪɭɸɳɟɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ 
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɩɪɚɜɨ 
ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɟɝɨ - ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɢ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ - ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɪɚɜɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟɜ; ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɦɨɝɭɳɢɯ ɧɚɧɟɫɬɢ ɜɪɟɞ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɢɥɢɹ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɵɯ 
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ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɬɨɪɠɟɧɢɟɦ ɜ ɱɚɫɬɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢɥɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɨɝɥɚɫɢɟɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ, 
ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɚ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɬɚɤɨɜɨɝɨ - ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ); ɩɪɚɜɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ 
ɫɭɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ - ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧɵ; ɡɚɩɪɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ, ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ, ɩɨɦɢɦɨ ɫɭɞɚ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɢ ɩɨɦɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ; ɩɪɚɜɨ ɫɬɨɪɨɧ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ ɩɪɚɜɨ ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ - ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ 
ɩɪɚɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɨɬɤɚɡɟ ɫɭɞɚ ɩɟɪɜɨɣ 
ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɬɚɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
4. ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ - ɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɚ) ɢɡɛɪɚɧɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɮɨɪɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ - ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. 
ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɦɨɦɟɧɬɚɯ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ - ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ; ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ - ɫ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɣ; 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ - ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ - ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
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ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɰɟɥɨɦ - ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ.  
5. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɜ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɟɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɗɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɪɧɵɦ ɢ 
ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɦ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ⱦɪɭɝɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɛɟɡɨɬɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɚɪɟɤɚɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢ ɫɭɞɚ. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɢ 
ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ — ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɨɫɬɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɫɭɞɟɣ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɥɢɰɨ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɫɭɞɶɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ - ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
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ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ - ɷɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɥɟɬ ɨɛɹɡɚɧɧɵɯ ɟɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (ɫɬ. 14). ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ 
ɨɛɹɡɚɧ ɛɭɞɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɦ ɪɟɟɫɬɪɨɦ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɢɪɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɩɨ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ - ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɛɵɥ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɢ 
ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɋɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɫ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɟɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɛɟɡ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɳɢɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜɫɟɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɟɬ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɥɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɭɞɟɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɯ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɨɪɨɣ ɤ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɨɲɢɛɤɚɦ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɬɢɩɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ.  
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɤɨɞɟɤɫɚɯ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨ 
ɮɨɪɦɟ, ɱɬɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɟɦ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɞɟɤɫɚɯ 
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɩɭɬɟɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ 
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ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ". [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. – Ⱦɨɫɬɭɩ 
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